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Resumen y Abstract V 
Resumen 
El presente trabajo tiene como objetivo proponer estrategias comunicativas desde 
las representaciones semióticas del objeto matemático de área con los estudiantes 
de grado 6 y 7 de la I.E Jorge Alberto Gómez Gómez, sede Jesús María Arias, de 
la vereda Los Medios en el municipio de Granada (Ant) desde un enfoque cualitativo 
centrado en la investigación acción educativa que permita unir la experiencia, saber 
docente y la reflexión crítica con los procesos en el aula de clases. Para esto se 
parte de un diagnóstico que consta de cuatro actividades entre las que se tiene en 
cuenta la estructura cognitiva del estudiante, la percepción de algunos docentes en 
relación con las matemáticas, y los intereses y motivaciones de los estudiantes. 
Las actividades de intervención se llevan a cabo en la institución educativa, 
comenzando con desarrollo de una primera guía para los estudiantes que orienta 
su trabajo, principalmente, desde la comparación de superficies con procesos de 
superposición, cortado-pegado, doblado, etc., y desde el trabajo grupal con la 
asignación de roles específicos para cada uno de los estudiantes y con la muestra 
de sus procesos por medio de la exposición de las respuestas a sus compañeros. 
La segunda guía se lleva a cabo por parejas, seleccionadas por los mismos 
estudiantes según la amistad que los une. Dicha guía se centra en la reflexión sobre 
el uso de diferentes unidades para la medida de superficies y con actividades que 
al mismo tiempo les permita manifestar palabras de cariño a su compañero o 
compañera de trabajo. La tercera guía, desarrollada ya de forma individual trabaja 
la unidad cuadrada con el uso de hojas milimetradas y figuras regulares e 
irregulares. 
Los resultados obtenidos en cada una de las actividades se analizan a la luz de los 
criterios anteriormente señalados en relación al objeto matemático de área, estos 
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muestran la necesidad incluir en los procesos de enseñanza diversas 
representaciones de los objetos matemáticos, además de la importancia de los 
mecanismos que como docentes, proponemos en las clases, en relación a los 
procesos de comunicación y expresión. 
Se finaliza con la presentación de las conclusiones que se desprenden del 
desarrollo de la propuesta, además de algunas recomendaciones encaminadas a 
brindar orientaciones para aquellos docentes que deseen dar un vistazo a una 
forma, diferente a la generalizada, de la enseñanza del objeto matemático de área  
Palabras claves: Representación semiótica, objeto matemático, proceso 






The objective of this paper is to propose communication strategies from the semiotic 
representations of the mathematical object of area with the students of 6° y 7° of the 
I.E Jorge Alberto Gómez Gómez, Vereda Los Medios in the municipality of Granada 
(Ant) from a qualitative approach focused on educational action research that allows 
to combine experience, teaching knowledge and critical reflection with processes in 
the classroom. This is based on a diagnosis consisting of four activities that take into 
account the cognitive structure of the student, the perception of some teachers in 
relation to mathematics, and the interests and motivations of students. 
The intervention activities are carried out in the educational institution, starting with 
the development of a first guide for the students that orientates their work, mainly, 
from the comparison of surfaces with processes of superposition, cut-bonding, 
folding, etc., and from the group work with the assignment of specific roles for each 
one of the students and with the sample of their processes by means of the 
presentation of the answers to their classmates. The second guide is carried out in 
pairs, selected by the students themselves according to the friendship that unites 
them. This guide focuses on the reflection on the use of different units for the 
measurement of surfaces and activities that at the same time allow them to express 
words of affection to their partner. The third guide, already developed individually 
works the square unit with the use of millimeter sheets and regular and irregular 
figures. 
The results obtained in each of the activities are analyzed in the light of the criteria 
previously indicated in relation to the area mathematical object, these show the need 
to include in the teaching processes diverse representations of the mathematical 
objects, besides the importance of the mechanisms that as teachers, we propose in 
the classes, in relation to the processes of communication and expression. 
It ends with the presentation of the conclusions drawn from the development of the 
proposal, in addition to some recommendations aimed at providing guidance for 
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those teachers who wish to take a look at a form, different to the generalized, of the 
teaching of mathematical area object. 
Keywords: Semiotic representation, mathematical object, communicative process, 
communicative techniques, teaching knowledge, critical reflection. 
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Introducción  1 
 
Introducción 
Los objetos de los cuales se ocupa las matemáticas no son entes reales que puedan ser 
vistos, palpados, olfateados, saboreados y menos escuchados, y su adquisición solo 
puede ser alcanzada por medio de las representaciones que de los objetos en cuestión se 
puedan obtener. Los procesos que permiten las representaciones de estos objetos 
matemáticas son complejos y requieren de una postura docente abierta y crítica con 
relación a la enseñanza y el aprendizaje, que encuentran vínculo en los procesos 
comunicativos que se generan al interior del aula de clases. 
Se busca así, con la implementación de esta propuesta, brindar a los estudiantes 
múltiples representaciones del objeto matemático de área, enfocadas estas en sus 
representaciones semióticas y haciendo aplicación consciente de diversas técnicas 
comunicativas para fortalecer así su enseñanza y diversificar las formas de interacción 
entre los sujetos al interior del aula de clases, ampliando el discurso único (normalmente 
docente) al intercambio y construcción conjunta de saberes. 
Para esto, se parte de un referente teórico centrado en la propuesta de representaciones 
semióticas en la enseñanza de las matemáticas del psicólogo Raymond Duval,  quien 
manifiesta que no existe una forma diferente de adquisición de conocimiento de los 
objetos matemáticos más que las representaciones semióticas que de estos se pueda dar 
y de las interacciones que entre estos se puedan generar, abarcando así el aprendizaje 
de las matemáticas desde sus posibilidades en la oralidad, la escritura, la generación de 
gráficos, las diversas formas numéricas de representación de una expresión, la 
construcción de tablas, entre otras y desde un referente conceptual sustentado en la tesis 
de doctorado de Rosa Corberán (1996), y en su trabajo concienzudo respecto al objeto 
matemático de área que muestra la necesidad de una reestructuración de su enseñanza 
desde sus aspectos cualitativos y cuantitativos tanto en la básica primaria, básica 
secundaria, media y estudios universitarios. 
La propuesta se lleva a cabo con el diseño de cuatro actividades de diagnóstico que 
incluyen la entrevista a docentes de diversos niveles de enseñanza, un pretest para los 
estudiantes en busca de identificar la estructura cognitiva de estos en relación con el 
objeto matemático de área desde ocho ítems: concepciones del área, unidad de área, 
conservación del área,  relación entre el área y el perímetro de una superficie, relación 
entre el área y la forma de una superficie,  bidimensionalidad del área y fórmulas para el 
cálculo de áreas; una actividad por bases bajo los mismos ítems anteriormente 
mencionados y enfocado en el trabajo colaborativo y el desarrollo de la competencia 
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argumentativa; y una actividad para identificar gustos e intereses de los estudiantes 
empleando la aplicación para Android Movie Studio. 
Del desarrollo de las actividades de diagnóstico se planea y se lleva a cabo la 
intervención que se convierte en eje central del presente trabajo, y en el cual se proponen 
3 guías enfocadas en el objeto matemático de área, las representaciones cualitativas y 
cuantitativas de esta, y las acciones comunicativas necesarias para exteriorizar y 
compartir algunas de estas representaciones desde el trabajo en pequeños grupos, la 
exposición, la lluvia de ideas, entre otras. 
En cada uno de los procesos, tanto de diagnóstico como de intervención, se presenta un 
análisis desde la observación de las actitudes y posturas de los estudiantes, el sentir y la 
reflexión del docente, así como de los resultados concretos que se obtienen en cada una 
de las pruebas, teniendo en cuenta que en muchas ocasiones el silencio, las preguntas 
planteadas, las diferentes formas de expresión (escritura, oralidad, etc.), hacen parte de 
este, sustentándose en el papel del docente como investigador, que hace parte del 
enfoque de investigación acción educativa del presente trabajo. 
Por último, se presentan las conclusiones al proceso de intervención desarrollado y las 
recomendaciones, dirigidas especialmente a aquellos docentes que deseen ejecutar de 
forma completa o parcial este trabajo o que quieran acceder a otra propuesta frente a la 
enseñanza del área en los diversos grados de escolaridad. 
 
 
1. Aspectos preliminares 3 
 
 
1. DISEÑO TEÓRICO 
1.1 Selección y Delimitación del Tema 
Proponer e implementar estrategias comunicativas con los estudiantes de grado 7 de la 
Institución Educativa Jorge Alberto Gómez Gómez-sede Jesús María Arias de la vereda 
Los Medios del municipio de Granada (Ant), desde las diversas representaciones del objeto 
matemático de área. 
1.2 Planteamiento del Problema 
1.2.1 Descripción del Problema 
Las matemáticas en las instituciones educativas son consideradas en la mayoría de los 
casos como una asignatura tediosa, difícil y sin ningún sentido práctico en relación con la 
vida de los estudiantes y más aún, como un conjunto de dogmas que deben ser aceptados 
y que no permiten el encuentro de diferentes posturas, ni la argumentación, ni las 
propuestas ni las interpretaciones sobre el saber matemático que se da en el aula de clases. 
Los procesos comunicativos que ocurren al interior del aula de clases y de forma particular, 
en la enseñanza de las matemáticas, se limitan en muchas ocasiones a un extenso 
monólogo que propone el docente como forma de abordar temas específicos, dándose así 
una relación unilateral en la cual solo existe flujo de información en un solo sentido. Además 
de esto, la reflexión respecto a las representaciones, signos y símbolos presentes en las 
matemáticas es algo que pocos docentes han abordado, y esto ha impedido ingresar al aula 
de clases con un saber que permita brindarles a los estudiantes un enfoque más amplio 
frente a los significados de los conceptos que adquieren en las clases de matemáticas, la 
relevancia histórica de las matemáticas como saber compartido por la humanidad, su 
belleza e incluso su practicidad. 
 Entre los docentes existe una sentida incomprensión respecto a lo que se enseña; existen 
grandes dificultades en el aprendizaje de los números enteros y sus operaciones, los 
números racionales, la simbología propia de las matemáticas, la geometría. Incluso 
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dificultades de estudiantes de último grado, los cuales se muestran incapaces para realizar 
problemas que solo involucren las operaciones básicas (sumas, restas, multiplicaciones, 
divisiones y potencias entre naturales), además de dificultades evidentes para relacionar 
lo aprendido en grados anteriores con el que cursan en un momento específico. ¿Por qué 
ocurre esto?  
Uno de los supuestos lleva a pensar que en muchas ocasiones los mismos docentes no 
alientan dentro del aula de clases procesos reales de comunicación, ni se cuestionan sobre 
esto, evitando así espacios en los que predomine el diálogo, se proponga, se argumente, 
se interprete, además de esto falta un interés por analizar los problemas de comprensión 
con los cuales se enfrentar los estudiantes en todos los niveles de enseñanza. 
Por esto que es vital que el docente se adentre a diferentes aspectos relacionados con la 
comunicación y genere espacios en los cuales proponga estrategias que permitan (aún con 
la timidez de algunos, la desidia de otros, los prejuicios ante el aprendizaje de las 
matemáticas de otros, etc.), que los estudiantes adquieran un rol diferente al de mero 
receptáculo de información, y los “obligue” a entrar en contacto con la clase de matemáticas, 
desde el diálogo, la escucha, la escritura, y otras formas de expresión, comprendiendo a 
cada persona dentro del aula de clases como “alguien que dice algo” y dejando de lado la 
figura del docente “que lo dice todo”, sumado a esto la necesidad de abordar la enseñanza 
de los conceptos matemáticos en procesos comunicativos que permitan dar cuenta de las 
diversas formas de representación y las múltiples situaciones en las que estos están 
presentes. 
Frente a las investigaciones realizadas en relación a los procesos comunicativos en el aula 
de clases encontramos algunos que se centran en estrategias que se pueden aplicar para 
desarrollar competencias en específico, bien sea argumentativa, propositiva o 
interpretativa, otros identifican el problema presente en la comunicación de los objetos 
matemáticos al identificarlos como un “lenguaje” particular con reglas específicas que 
deben ser aprendidas, y que al mismo tiempo reconoce las amplias posibilidades presentes 
en la enseñanza de las matemáticas al identificar las múltiples formas de representación de 
esta. 
Algunos de los trabajos que han orientado el trabajo realizado hasta el momento se dividen 
entre artículos, tesis y libros. 
3.Diseño metodológico   5 
Entre los artículos “La comunicación; eje en la clase de matemáticas” de Jiménez Espinosa 
Alfonso, Suárez Alvarez Nury Yolanda, Galindo Mendoza Sandra María (Autores) brinda 
una primera aproximación a la importancia de la comunicación en la clase de matemáticas 
y presenta diversas estrategias, que, aunque de empleo en otras asignaturas, en 
matemáticas cobran un papel relevante, al permitir la interacción dialógica entre los 
diferentes actores en el aula de clases. Es así como el debate, la plenaria, la técnica de la 
rejilla entre otras, se convierten en una invitación a argumentar, interpretar y proponer 
dentro en las clases de matemáticas 
Además de este, se encuentra el artículo titulado: Propuesta para favorecer la comunicación 
en el aula de una facultad de ciencias, de Villalonga Patricia M, González de Galindo 
Susana E. (Autores). En este artículo se parte de diferentes concepciones respecto a la 
educación y la comunicación, resaltando que educar es de por sí un acto comunicativo. El 
aporte más importante de este texto respecto a mi propuesta de trabajo de grado está en 
poner de manifiesto técnicas comunicativas que se pueden utilizar en el aula de clases y 
que invitan a los estudiantes a crear relaciones dialógicas, permitiendo que las clases tomen 
un carácter más allá del catedrático. Este artículo no profundiza en las conexiones 
semióticas presentes en la enseñanza de las ciencias (y mucho menos en la enseñanza de 
las matemáticas), pero propone algunas estrategias metodológicas de fácil aplicación en el 
aula de clases 
Entre las tesis la desarrollada por García Nieto Carlos Fabián (Autor), Escobar Londoño 
Julia Victoria (Asesor), con título “Lenguaje y comunicación. Una aproximación teórica 
desde las matemáticas a los conceptos de lenguaje y comunicación en relación con los 
procesos de enseñanza y aprendizaje”, permitió la aproximación a una forma particular de 
enseñanza de las matemáticas desde el aspecto semiótico presente en esta. Entonces, 
autores como Raymond Duval y su trabajo respecto a la semiótica en la enseñanza de las 
matemáticas, comienza a dar un nuevo sentido al trabajo en desarrollo, al poner en 
evidencia que la comunicación en la enseñanza de las matemáticas va más allá de lo que 
se puede expresar de forma oral o escrita, sino de las múltiples representaciones que 
pueden extraerse de los diferentes objetos matemáticos presentes en la enseñanza de las 
matemáticas. 
En conexión con la tesis, se encuentra el trabajo realizado por D’Amore Bruno, Fandiño 
Marha I, Iori Amura (Autores), titulado: La semiótica en la didáctica de las matemáticas.  
Este trabajo, introducido en diferentes ediciones por Raymon Duval, Luis Radford y Carlos 
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Eduardo Vasco, parte de la postura semiótica desde Platón, pasando por Aristóteles, los 
estoicos, los epicúreos, Euclides, Agustin de Hipona, Descartes, Kant, Peirce, De Saussare, 
Piaget, Vygotsky, hasta Umberto Eco, y señalando la relación entre sus propuestas teóricas 
y la enseñanza de las matemáticas. Los autores plantean desde el inicio que, aunque la 
semiótica de las matemáticas es explícita, esta es muchas veces olvidada. El trabajo no 
solo plantea el problema existente respecto a los procesos de transformación semiótica en 
la enseñanza de las matemáticas, sino que, por medio de ejemplos y explicaciones claras, 
trabaja la propuesta de Raymond Duval de representación semiótica. 
1.2.2 Formulación de la Pregunta 
A partir de lo planteado anteriormente y reconociendo, como docente, la importancia de los 
procesos comunicativos y la necesidad urgente de enseñanza de múltiples formas de 
representación de los objetos matemáticos surge la siguiente pregunta: 
¿Cuáles son las formas de representación y sistemas que se pueden emplear para la 
enseñanza del objeto matemático área con estudiantes de 6 y 7 grado de la IE Jorge Alberto 
Gómez Gómez del municipio de Granada (Ant) y qué estrategias comunicativas se pueden 
emplear para que estos se puedan abordar desde un entorno dialógico que permita la 
argumentación, interpretación y propuesta de ideas?  
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1.3 Justificación 
 
Las clases de matemáticas, como relación entre profesores y estudiantes, es una 
amalgama de sensaciones, pensamientos, palabras, acciones, que siempre están 
comunicando algo, es decir, en la que siempre hay un flujo de información. Además de esto, 
la comunicación matemática abarca un poco más que nuestras formas cotidianas de 
comunicación, ya que, al tener unos signos y significados específicos, los constructos 
matemáticos requieren de una comunicación particular que en muchas ocasiones pueden 
relacionarse con nuestro lenguaje común, pero que en muchas ocasiones escapan a este. 
Como proceso comunicativo, la enseñanza (en particular la enseñanza de las 
matemáticas), requiere de procesos comunes a otras áreas, pero también requiere de 
procesos específicos para que los conceptos matemáticos puedan adquirir significado en 
los estudiantes. 
Ante a la reflexión en la enseñanza de las matemáticas, hace algunos años han surgido 
aportes importantes respecto a un proceso o relación olvidada por muchos: La 
comunicación, y es de alguna manera sorprendente que poco se haya dirigido la mirada 
hacia está teniendo en cuenta que todo proceso de enseñanza es de por sí un proceso 
comunicativo. Estos aportes convierten la luz blanca de la comunicación en un espectro de 
colores que ven la comunicación como una habilidad que permite argumentar, proponer e 
interpretar, y como un gran sistema de representaciones 
 Desde los lineamientos curriculares de matemáticas expedidos por el MEN [1998], la 
comunicación se presenta desde dos puntos de vista; una como una “una necesidad común 
que tenemos todos los seres humanos en todas las actividades, disciplinas, y sitios de 
trabajo es la habilidad para comunicarnos”. Resaltando así la comunicación como una 
habilidad necesaria en nuestras actividades cotidianas. 
 Otra visión que se plantea y que nutre la anterior, hace referencia al proceso comunicativo 
que se da para que sea posible la comunicación para “construir los vínculos  entre nociones 
informales e intuitiva y el lenguaje abstracto y simbólico de las matemáticas”, el cual se 
diferencia del primero por centrarse en otros procesos y que tiene en cuenta el recorrido 
mental que debe realizar cada persona para aprender los conceptos matemáticos y para 
que “los alumnos tracen (…) conexiones entre las representaciones físicas, pictóricas, 
gráficas, simbólicas, verbales y mentales de las ideas matemáticas ”. Resaltando en este 
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las diferentes formas de representación matemáticas que permite que “cuando los niños 
ve(a)n que una representación, como puede serlo una ecuación, es capaz de describir 
muchas situaciones distintas, empiezan a comprender la potencia de las matemáticas; 
cuando se dan cuenta de que hay formas de representar un problema que son más útiles 
que otras, empiezan a comprender la flexibilidad y la utilidad de las matemáticas” (MEN, 
1998) 
Es por esto, que se hace necesaria una propuesta de estrategias comunicativas que sirvan 
de apoyo en las clases de matemáticas y que permitan generar espacios de encuentro entre 
las personas que se están allí (docente-estudiante, estudiante-estudiante, estudiante-
docente) que den espacios a diversas formas de representación, al análisis, la 
argumentación y la propuesta de nuevas ideas  y brinden opciones de expresión escrita, 
oral, gráfica entre otras, que permitan al estudiante reconocer la importancia de su rol en el 
aprendizaje de las matemáticas y  construir su saber matemático a través de las múltiples 
representaciones que esta ofrece lo que solo es posible en relaciones comunicativas. 
1.4 OBJETIVOS 
1.4.1 Objetivo General 
 
Proponer estrategias comunicativas, desde los sistemas de representación semiótica, que 
puedan ser aplicadas en el objeto matemático de área, con los estudiantes de 6° y 7° de la 
I.E Jorge Alberto Gómez Gómez-Sede Jesús María Arias de la vereda Los Medios. 
1.4.2 Objetivos Específicos 
 
• Diagnosticar los procesos de comunicación y formas de representación 
matemáticas que se dan al interior de un aula de clases en la enseñanza del objeto 
matemático de área 
• Analizar diferentes estrategias comunicativas y de representación matemáticas 
desde la propuesta de Raymond Duval, que puedan ser aplicadas en la enseñanza 
del objeto matemático área. 
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• Interpretar la forma en la cual las representaciones matemáticas propuestas por 
Raymond Duval pueden ser aplicadas en la enseñanza del objeto matemático de 
área. 
• Explicar los resultados obtenidos posteriores a la implementación de la propuesta, 
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2. MARCO REFERENCIAL 
2.1 Referente Teórico 
El elemento teórico que fundamenta este trabajo es la investigación de las formas 
superiores de desarrollo cognitivo en relación con el aprendizaje de las matemáticas, 
realizado por el psicólogo francés Raymond Duval,  
En palabras de Raymond Duval [2004]: “La particularidad del aprendizaje de las 
matemáticas hace que las actividades cognitivas requieran de sistemas de expresión y de 
representación distinto a los del lenguaje natural o de las imágenes, variados sistemas de 
escritura para los números, notaciones simbólicas para los objetos, escrituras algebraicas 
y lógicas que tomen el estatus de lenguajes paralelos al lenguaje natural para expresar las 
relaciones y las operaciones, figuras geométricas, representaciones en perspectiva, 
gráficos cartesianos, redes, diagramas, esquemas etc.” Duval [1999].  
Estas representaciones, en el aprendizaje de las matemáticas es de carácter semiótico y 
junto con otros sistemas de representaciones a-semióticos que conforman la “estructura 
cognitiva” del sujeto, permiten descubrir y estudiar los objetos matemáticos que se enseñan. 
Para crear una conexión con el trabajo a realizar frente a los procesos comunicativos en 
torno al objeto matemático área en los estudiantes de grado séptimo,  se aclaran  algunos 
conceptos propios de la investigación de Raymond Duval, como lo son: objeto matemático, 
representación semiótica, registro semiótico, transformación (tratamiento y conversión), 
además de introducir la actividad didáctica de comunicación, los cuales se relacionan, por 
medio de un diagrama de bloques, con las actividades propias de la propuesta.  
La expresión objeto matemático  ha sido empleado desde hace miles de años, lo que se  
puede evidenciar en la forma en la cual Platón identifico aquellas maneras de “mostrar” o 
“pensar” las matemáticas y de manifestar que su acercamiento a ellas solo era posible 
comprendiendo la inmaterialidad de aquellos “objetos” en estudio y que, por ejemplo,  aquel 
trazo sobre la arena de cuatro líneas rectas cerradas de igual medida y formando ángulos 
internos rectos entre ellas, solo eran una lejana aproximación a la idealización de 
“cuadrado”. Es así, que, aun teniendo connotaciones profundas y complejas, en este 
trabajo, objeto matemático será asumido con una generalización de Blumer sugerida por 
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Godino [2002]: Objeto matemático es todo lo que es indicado, señalado, nombrado, cuando 
se construye, se comunica o se aprende matemáticas. (Blumer 1969, ed. 1982 p.8). Por lo 
que se considera como objeto matemático, cualquier cosa o entidad, real o imaginaria, a la 
que nos referimos o de la cual hablamos y que se organizan en entidades.  
Los objetos matemáticos, al solo permitir ser descritos, definidos, denotados, denominados, 
diseñados, presentan como condición necesaria para su acceso sus diversas formas de 
representación, las cuáles, al representarse desde los diferentes signos propios de las 
matemáticas adquieren un sentido semiótico dando lugar así a las representaciones 
semióticas  que se pueden describir de manera sencilla como “una cosa que se tiene en 
lugar de otra cosa”, señalando con esto la capacidad de transformación de las que constan 
las representaciones. Estas representaciones sólo tienen sentido dentro del sistema en el 
cual se desarrollan, introduciendo de esta manera lo que Duval  denomina como registros 
(llamados en algunas textos registros de representación semiótica o sistemas de 
representación semiótico) y que constituyen un bloque amplio del cual se pueden desplegar 
diversas representaciones, o aún más, desde los que se puede pasar de un registro a otro, 
y entre los cuales se consideran fundamentales los registros monofuncionales y los 
multifuncionales (o plurifuncionales), que pueden ser al mismo tiempo discursivos o no 
discursivos. Un ejemplo de registro se puede observar en las diversas expresiones dadas 
para la representación de un número (objeto matemático), las cuales pueden ser 
expresiones fraccionarias, expresiones decimales, expresión en notación científica entre 
otras, los cuales serían tres registros diferentes para el objeto matemático número. 
La relación entre los registros de representación semiótica y las representaciones que los 
constituyen determinan el proceso de conocimiento de los objetos matemáticos trabajados, 
por medio de acciones de transformación, que pueden presentar como transferencia 
(cambio de una representación dentro del mismo registro) o de conversión (cambio 
representación de un registro a otro) 
Por último y uniendo algunos de los componentes básicos de la investigación de Raymond 
Duval y partiendo del hecho que la enseñanza es de por sí un acto comunicativo, se 
exponen algunas técnicas que permitan, a partir del proceso semiótico en la enseñanza de 
las matemáticas y el desarrollo de las clases, el encuentro dialógico entre las diferentes 
personas que la conforman. Estas técnicas, dentro de la propuesta serán fundamentales ya 
que permitirán realizar el trabajo evaluativo respecto a los procesos de transformación 
(tratamiento y conversión) del trabajo a realizar con el objeto matemático de área 
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A continuación, se muestra un esquema con la direccionalidad de la propuesta  
 
Además de esto, y teniendo en cuenta la orientación cognoscitiva del referente, en el cual 
la “estructura cognitiva” ( entendida como  el conjunto de conocimientos que tiene el 
estudiantes y la forma en la cual los tiene organizados) se consideran el punto de partida, 
dentro de las actividades propuesta se buscará  identificar aquellas “ideas” que se tiene 
respecto al objeto matemático de área lo que permitirá  identificar algunas representaciones  
de este  y seleccionar otras  que estén en concordancia con el grado de escolaridad . Aquí 
será relevante identificar los registros en los cuales estarán ubicados cada una de las 
representaciones, función propia del docente, y que buscará que el estudiante identifique 
diversas formas de representación del objeto matemático de área, así como las diferentes 
transformaciones que se pueden realizar entre estas (transferencia y conversión).  
Este proceso estará mediado por técnicas comunicativas que tendrán como objetivo el 
encuentro dialógico entre los diferentes actores en el aula de clases y que permitirán 
expresar de diversas formas los resultados obtenidos. 
En el siguiente diagrama de bloques se muestra un posible derrotero a seguir:  
Figura 2.1-1 El objeto matemático de área y sus representaciones semióticas 
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(Construcción de mapa mental 
con las diversas ideas que 
tiene los estudiantes respecto 
al objeto matemático de área)
PRESENTACIÓN DEL OBJETO 
MATEMÁTICO
(Cartografia del lugar en el 
que viven (fincas) indicando 
cada uno de los espacios)
Por medio de 
REPRESENTACIONES adecuadas al 
grado de escolaridad de los 
estudiantes
(Explicaciones orales del objeto 
matemático de área, expresiones 
algebraicas asociadas al objeto 
matemátcio de área)
IDENTIFICADOS POR EL DOCENTE
Identificar el REGISTRO 
SEMIÓTICO al cual pertenece 
cada representación
(Lengua natural, gráfico, 
simbólico, numérico)
IDENTIFICADOS POR EL 
DOCENTE
Actividades que permitan 
evidenciar procesos de 
transformación
Dentro de la misma 
representación
TRATAMIENTO
(Entre el registro algebraico: 
hallar el valor numérico de  
unos de los lados de la cerca 
del protero a partir del área de 
este )
DOCENTE-ESTUDIANTES
De un registro semiótico a 
otro
CONVERSIÓN
(A partir de la cartografía de 
sus fincas, encontrar un valor 
de medida de área para estas. 
Gráfico-algebraico)
DOCENTE-ESTUDIANTES
Seguimiento de cada tratamiento 
desde la
COMUNICACIÓN
(Diálogo en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, discusión en 
pequeños grupos, plenarias, método 
del conflicto, método de la rejilla)
DOCENTE-ESTUDIANTE
ESTUDIANTE-ESTUDIANTE
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2.2 Referente Conceptual o disciplinar 
2.2.1 El objeto matemático de área en la enseñanza 
El objeto matemático de área posee una gran riqueza debido a sus múltiples 
representaciones producto de su inmensa relación con el contexto de la naturaleza, la 
cultura y la sociedad, lo que brinda grandes posibilidades desde la enseñanza de las 
matemáticas en los diversos niveles de formación académica (primaria, secundaria, media, 
universidad), una rica relación con otras ciencias, y conexión con las vivencias cotidianas 
de los estudiantes. Lo que se ha evidenciado en la preocupación nacional actual frente a 
su enseñanza, manifestada en textos como los estándares curriculares de matemáticas, los 
derechos básicos de aprendizaje (DBA), entre otros. 
La misma definición de área entre los investigadores matemáticos y de la enseñanza, 
presenta importantes variaciones, que, de una manera u otra, son los que brindan la 
orientación de lo que se realiza posterior a esta definición o “concepción”. Para este trabajo 
se tendrá en cuenta la investigación realizada por Corberán (1996) en el trabajo titulado 
“Análisis del concepto de área de superficies planas. Estudio de su comprensión por los 
estudiantes desde primaria a la universidad” y en el cual el “área es una propiedad más de 
una superficie, y por lo tanto se le puede asociar un número resultado de su medida”, 
definición que permite separar el área y la forma de superficie y el área y el número, lo que 
conlleva, por un lado a la disociación de otra propiedad de la superficie como lo es el 
perímetro, y por otro lado la comprensión del papel que juega la unidad de medida y la 
comprensión de los procesos de medida, al permitir identificar que el área de una superficie 
se puede asociar con diferentes números procedentes de la medida realizada con 
diferentes unidades de medida. Esto permite ver el objeto matemático de área desde 
algunos puntos como: unidades de medida, conservación, relaciones (por ejemplo, área y 
perímetro), bidimensionalidad, formas para su cálculo, transformaciones, entre otras. 
Frente a la disciplina misma, el proceso de enseñanza apropiado del objeto matemático de 
área se encuentra en relación con objetos matemáticos y conceptos diversos. Es así como 
algunas representaciones utilizadas desde primaria, como lo son la introducción de las 
fracciones o números racionales positivos, se realizan de forma gráfica con la comparación 
de estas entre lo que “tomo de la unidad” representada normalmente en figuras planas 
cerradas como cuadrados, rectángulos y círculos. De la misma manera su uso como 
representación geométrica de algunas expresiones algebraicas como (𝑎 + 𝑏)2, la 
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congruencia y semejanza de triángulos, problemas de máximos y mínimos, la integral 
definida desde la representación de la suma de áreas rectangulares, entre otros. 
Está riqueza disciplinar se ve también en otras ciencias como la física, la química, la 
biología, la estadística, que toman muchos aspectos matemáticos para modelar o 
representar situaciones, y en los cuáles el objeto área y su comprensión brinda 
herramientas importantes; Las representaciones gráficas de la velocidad vs tiempo, 
aceleración vs el tiempo, y las áreas bajo las curvas formadas, importantes en los principios 
de la cinemática y que se encuentran en  conexión directa con la enseñanza de la integral 
definida. De la misma manera el reconocimiento y  comprensión de las diferentes unidades 
de medida fundamentales pertenecientes a un sistema específico y las unidades derivadas 
relacionadas con esta, necesarias en estudios de diversas ciencias como la física y la 
química, la variable de “área basimétrica” para expresar la espesura de los árboles que se 
relaciona con las secciones de los árboles y la superficie de terreno que ocupan en ciencias 
forestales, o la distribución normal y los intervalos de confianza en sus representaciones 
gráficas en estudios estadísticos y de probabilidad. 
La comprensión de los procesos de medición, las diferentes unidades de medidas 
utilizadas, los sistemas de medidas estandarizados y las relaciones entre unos y otros, así, 
como de la percepción visual en tareas de comparación de área (dar valores aproximados 
del área de un terreno a partir de la observación de este), y el significado histórico y cultural 
del objeto matemático de área y como tal de la relevancia como saber humano, le dan la 
importancia a la enseñanza de este desde las vivencias y el contexto de los estudiantes. 
Todo lo anteriormente presentado, en correspondencia con reflexiones e investigaciones 
realizadas por el Ministerio de educación nacional (MEN), contenidas en textos como los 
estándares de competencias para matemáticas y los derechos básicos de aprendizaje 
(DBA), como propuesta de ruta de enseñanza para un aprendizaje significativo y 
comprensivo. En estos, desde la coherencia vertical y horizontal, el objeto de área aparece 
en todos los grados de escolaridad desde aspectos como la medición no estandarizada, el 
ordenamiento de objetos de acuerdo a su área, el reconocimiento de las figuras planas, las 
trasformaciones,  la estimación, la utilización de unidades de medida, el cálculo de áreas, 
la conversión de unidades, y en unión con los procesos generales de la actividad 
matemática y el desarrollo de cada uno de los pensamientos y sus sistemas, abarcando, 
no sólo el pensamiento espacial y el métrico y sus respectivos sistemas, sino también el 
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numérico, el aleatorio y el variacional, como se ve en los ejemplos anteriormente descritos, 
y que dan muestra de la importancia de su presencia en el currículo matemático institucional 
2.3 Marco normativo 
La necesidad de organización social ha contribuido a plasmar en textos las concepciones 
en torno a la educación, y en muchas ocasiones, a convertir estos textos en referentes 
legales que orienten las ideas que se tienen en relación con este proceso desde ámbitos 
internacionales, nacionales, departamentales, municipales e institucionales. 
En el siguiente cuadro, se presentan algunos de estos textos, que en forma de normas y 
leyes dan soporte legal al presente trabajo: 
Tabla 2.3-1 Normograma 
NORMATIVA CONTENIDO CONTEXTO 
 
 
Declaración universal de 
los derechos humanos 
Art 26-2. La educación tendrá por 
objeto el pleno desarrollo de la 
personalidad humana y el 
fortalecimiento del respeto a los 
derechos humanos y a las 
libertades fundamentales; 
favorecerá la comprensión, la 
tolerancia y la amistad entre 
todas las naciones y todos los 
grupos étnicos o religiosos, y 
promoverá el desarrollo de las 
actividades de las Naciones 
Unidas para el mantenimiento de 
la paz. 
 
Adoptada y proclamada el 10 de 
Dic de 1948. La educación, como 
proceso, adquiere el carácter 
universal de derecho, con 
objetivos específicos centrados 







Constitución política de 
Colombia 
Artículo 67. La educación es un 
derecho de la persona y un 
servicio público que tiene una 
función social; con ella se busca el 
acceso al conocimiento, a la 
ciencia, a la técnica, y a los demás 
bienes y valores de la cultura. La 
educación formará al colombiano 
en el respeto a los derechos 
humanos, a la paz y a la 
democracia; y en la práctica del 
trabajo y la recreación, para el 
mejoramiento cultural, científico, 
tecnológico y para la protección 
del ambiente. El Estado, la 
sociedad y la familia son 
responsables de la educación, 
que será obligatoria entre los 
cinco y los quince años y que 
comprenderá como mínimo, un 
año de preescolar y nueve de 
Promulgada el 4 de julio de 1991. 
En el principal texto normativo a 
nivel nacional, la educación se 
consigna como derecho y como 
servicio público, en busca de 
unos objetivos específicos 
centrados en el conocimiento y la 
formación en valores, de 
responsabilidad del estado, la 
sociedad y la familia. 
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educación básica. La educación 
será gratuita en las instituciones 
del Estado, sin perjuicio del cobro 
de derechos académicos a 
quienes puedan sufragarlos. 
Corresponde al Estado regular y 
ejercer la suprema inspección y 
vigilancia de la educación con el 
fin de velar por su calidad, por el 
cumplimiento de sus fines y por la 
mejor formación moral, intelectual 
y física de los educandos; 
garantizar el adecuado 
cubrimiento del servicio y 
asegurar a los menores las 
condiciones necesarias para su 
acceso y permanencia en el 
sistema educativo. La Nación y las 
entidades territoriales participarán 
en la dirección, financiación y 
administración de los servicios 
educativos estatales, en los 
términos que señalen la 





Ley general de educación 
Art 23. Áreas obligatorias y 
fundamentales 
Para el logro de los objetivos de la 
educación básica se establecen 
áreas obligatorias y 
fundamentales del conocimiento y 
de las formaciones que 
necesariamente se tendrá que 
ofrecer de acuerdo con el 
currículo y el proyecto educativo 
institucional (PEI). 
Los grupos de áreas obligatorias y 
fundamentales que 
comprenderán un mínimo del 80% 
del plan de estudio son las 
siguientes […]:  
8. Matemáticas 
Ley 115 de 1994: Ley que señala 
las normas generales para 
regular el servicio público de 
educación en Colombia, y en el 
cuál se incluye la enseñanza de 
las matemáticas como área 






Los lineamientos curriculares de 
matemáticas se encuentran 
enmarcados en un conjunto de 
textos expedidos por el ministerio 
de educación nacional para 
apoyar el proceso de 
Publicado en 1998, los 
lineamientos curriculares, son un 
texto reflexivo en torno a la 
enseñanza de las matemáticas, 
que promueve la orientación de 
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fundamentación y planeación de 
las áreas obligatorias y 
fundamentales definidas por la 
Ley General de Educación en su 
artículo 23, la elaboración de los 
proyectos educativos 
institucionales y los planes de 
área. 




Estándares básicos por 
competencias 
Y los Derechos básicos 
de aprendizaje (DBA) 
Recoge el trabajo realizado desde 
los lineamientos curriculares, y 
propone unos estándares, que se 
presentan como guía, para 
alcanzar las competencias 
matemáticas en torno a los 
procesos generales de 
matemáticas (formular y resolver 
problemas, modelación, 
comunicación, razonamiento, 
ejercitar procedimientos y 
algoritmos) y centrados en los 
cinco tipos de pensamiento 
matemático (numérico, espacial, 
métrico, aleatorio y variacional) 
Publicado en el año 2006, los 
estándares de competencias 
apuntan al mejoramiento de la 
calidad de la educación 
matemáticas, desde la 
investigación y la reflexión en 
torno a la formación matemática 
de los niños, niñas y jóvenes del 
país. 
Los DBA a su vez, recopila, desde 
los lineamientos curriculares y los 
estándares por competencia, los 
temas básicos que deben ser 
enseñados en los diferentes 
grados de escolaridad. 
Frente a los textos consignados en el normograma anterior, se toma de forma especial para 
la orientación de este trabajo los lineamientos curriculares para matemáticas (MEN,1998), 
y su numeral 2.4.3.3, enfocado en la comunicación como proceso general que es “la esencia 
de la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación de las matemáticas.” 
2.4 Marco espacial 
La sede Jesús María Arias hace parte de la institución educativa Jorge Alberto Gómez 
Gómez del municipio de Granada en el departamento de Antioquia. Dicha sede se 
encuentra ubicada en la vereda Los Medios, y es una de las 52 veredas del municipio. Dista 
25 km de la cabecera municipal, y 95 km de la ciudad de Medellín.  
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Figura 2.4-1 Ubicación del municipio de Granada y de La Vereda Los Medios () 
 
Imágenes tomadas de: 
http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/3522/1/Velez%20SepulvedaF_2015_VIDAMUCHASHISTORIAS.compressed.pdf y PEI I.E 
Jorge Alberto Gómez Gómez (2018) 
 
Figura 2.4-2 Sede Jesús Maria Arias en la vereda Las Medios (Granada) 
Foto tomada por Mary Luz Osorio Cortés 
La vereda comenzó a ser poblada a principios del siglo XIX por personas de la vereda San 
José (hoy vereda La Quiebra) y para el año 1992 se contaba con alrededor de 3000 
habitantes, Entre los años 2000 y 2004 muchas de las personas de la vereda y veredas 
cercanas tuvieron que desplazarse a causa del recrudecimiento del conflicto entre diversos 
grupos armados, lo que ocasiono una disminución significativa de la población. 
Después de esto, algunas familias, en procesos de retorno, regresaron a sus hogares y de 
la siembra de caña y su transformación en panela, el café y “jornaliar”, obtienen su sustento, 
del cual participan los estudiantes en los días de recesos académicos, siendo más común 
estas para los hombres y las labores de la casa (limpieza, cocina, atención al hombre) para 
las mujeres. 
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Los estudiantes que asisten a la sede provienen de la misma vereda Los Medios y de otras 
cercanas como La Quiebra, La Merced y El Morro, de familias numerosas y de bajos 
ingresos económicos, de estratos 0, 1 y 2 en la escala del SISBEN. Según encuesta 
realizada por los docentes solo el 4% de los padres terminaron el bachillerato, frente a un 
57% que no ha completado sus estudios primarios. De las madres el 18% terminaron el 
bachillerato y el 48% no ha completado la primaria. 
La sede recibe alrededor de 75 estudiantes desde preescolar hasta grado 11°, con 
modalidad de escuela nueva para primaria y mixto para secundaria, repartidos estos últimos 
en tres grupos conformados por 6°-7°, 8°-9° y 10°-11°. 
Desde el proyecto educativo institucional (PEI), se plantea como visión que” la institución 
educativa Jorge Alberto Gómez Gómez sea un espacio de formación integral, promoviendo 
proyectos pedagógicos, investigativos y productivos, soportados en valores que propenden 
por el aprender a SER, el aprender SABER, el aprender HACER, y el aprender a 
CONVIVIR, desde las relaciones cordiales y fraternas.” 
El impacto del desarrollo del presente trabajo se encuentra así, en relación con el PEI, al 
buscar el encuentro entre las dimensiones del ser, saber, hacer y convivir, desde el 
desarrollo de estrategias que desde la comunicación permita que los estudiantes estudien 
el objeto matemático de área vinculando la investigación y las relaciones con sus propios 
compañeros. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO. 
Investigación aplicada 
3.1 Enfoque 
3.1.1 La investigación acción educativa 
La particularidad del trabajo docente, en el cual el mismo es un actor más de lo que se 
vivencia en los diferentes espacios de formación, hacen que la orientación investigativa en 
este campo tenga también sus particularidades. Es por esto por lo que el presente trabajo 
toma como enfoque para su desarrollo, el correspondiente a la investigación acción 
educativa, conocida por sus iniciales IAE. 
En este tipo de investigación el maestro es un investigador, quien tiene la posibilidad, desde 
la reflexión y análisis de su quehacer diario, de emprender un camino para mejorar la 
práctica. Este camino gira constantemente en tres fases: una de diagnóstico, en la cual 
toma un tema considerado problemático de la enseñanza, una de planeación y ejecución 
de acciones alternativas, una de acción y observación de la acción y una de evaluación, las 
cuales también pueden ser nombradas como: deconstrucción, reconstrucción y evaluación 
de la práctica reconstruida. Cada una de las fases tiene como protagonista de primer orden 
al maestro, este comienza su proceso, no solo desde la reflexión de su práctica, sino desde 
su deconstrucción, la cual apela a retrospección para poder analizar la práctica pasada. 
Esto se puede hacer desde las observaciones del docente, desde textos como el diario de 
campo, las bitácoras de clases, las entrevistas focales con los estudiantes, teniendo en 
cuenta todo el aspecto comunicativo, simbólico, cultural, ideológico, etc., que se encuentra 
en estos, y que invitan al docente a “sacudir” su práctica, para hallar sus opuestos, encontrar 
inconsistencias, volverla inestable para darle un nuevo sentido que no será estable 
indefinidamente. 
De la deconstrucción detallada, se pasa a otra fase denominada de reconstrucción, la cual, 
tomando lo bueno del práctico y aquello que era obstáculo, busca convertir un conocimiento 
práctico sin reflexión, a un conocimiento teórico-práctico a la luz del análisis y de la reflexión 
realizada en el primer proceso.  
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La finalización de un ciclo se da con la fase de evaluación de la nueva práctica, en la cual 
el docente transforma su quehacer desde las dos fases anteriores, las deja actuar durante 
cierto tiempo llevando registro de esto en forma de notas, rúbricas de trabajo, diarios de 
campo, bitácora de clases, recogiendo esta información y organizándolas por categorías.  
Estos resultados se analizan calificando su éxito como proceso transformador de la 
práctica. 
El carácter cualitativo de este trabajo se hace evidente, ya que es desde los registros y 
análisis del aula y desde la observación directa, los apuntes detallados, se va construyendo 
la teórica que oriente la práctica. 
3.2  Método 
Como se describió anteriormente el método empleado para el desarrollo de la presente 
propuesta se encuentra enmarcado en el modelo de investigación acción educativa. A 
continuación, se explicará el diseño en concordancia con dicho modelo. 
Deconstrucción: En el cual se realiza un diagnóstico del trabajo realizado en el aula de 
clases, principalmente desde el diálogo con los colegas y el diario de campo docente. Estos 
permiten la selección de una problemática sentida en el proceso de enseñanza en relación 
con los procesos comunicativos presentes en la enseñanza de las matemáticas los cuales 
se ven sustentados en bibliografía consultada, presentada en forma de estado del arte y 
que permiten la formulación de una pregunta que orienta el desarrollo del presente trabajo 
desde la cual se pretende, desde la enseñanza del objeto matemático de área, generar 
representaciones semióticas de dicho objeto y hacer uso de estrategias comunicativas  
Reconstrucción: En esta se pretende generar un cambio desde el proceso de 
desconstrucción realizado por medio de la elaboración de un plan, en el cual se proponen 
actividades de desarrollo en el aula de clases en la que se le posibilite a los estudiantes 
generar representaciones del objeto matemático de área y hacer uso de diversas 
estrategias comunicativas para expresar el conocimiento adquirido.  Es por eso por lo que 
dichas actividades (construcción de mapa mental, cartografía de zonas productivas, 
medición de terrenos) parten del contexto de los estudiantes para la adquisición de la 
comprensión del objeto matemático de área. La observación directa del docente de las 
actividades desarrolladas, así como el material concreto que de estas se obtiene son 
insumos para el análisis. 
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Evaluación de la reconstrucción: De la acción y observación llevada a cabo en el momento 
de reconstrucción, se lleva a cabo una actividad reflexiva que permita desde el análisis 
cualitativo frente a las actividades enfocadas en la enseñanza del objeto matemático de 
área y a la luz del referente teórico de las representaciones semióticas de Raymond Duval, 
y las estrategias comunicativas, interpretar los resultados logrados por los estudiantes en 
las actividades propuestas (construcción de mapa mental, cartografía del lugar en el cual 
viven, medición de sus terrenos, bitácora de clase, entre otros. ). Se construirá una rúbrica 
que permita realizar la clasificación de los conocimientos adquiridos, en los cuales se 
espera que los estudiantes se apropien de mínimo dos representaciones semióticas 
diferentes, en relación con el objeto matemático en estudio. 
3.3  Instrumentos de recolección y análisis de información 
Para la recolección de la recolección de la información se hará uso del material proveniente 
de cada una de las actividades desarrolladas en la propuesta. Este material es: 
• Mapas mentales: Que buscan explorar las concepciones o conocimientos previos 
que los estudiantes poseen respecto al objeto matemático de área y sus formas 
de representación. 
• Desarrollo guías para la comprensión del objeto matemático de área desde 
diferentes aspectos 
• Audios y videos del desarrollo de las actividades: En los cuales se consignen las 
formas de representación dada por los estudiantes respecto al objeto matemático 
de área. 
• Fotos en las que se evidencien las diferentes representaciones usadas por los 
estudiantes respecto al objeto matemático de área. 
• Bitácora de clases desarrollada semana tras semana por los estudiantes: 
Evidenciar el progreso a nivel escritural en el desarrollo de la propuesta, esto 
como una estrategia comunicativa más. 
Tanto para las intervenciones realizadas con los estudiantes y el material de audio, video y 
fotografía, como para el relacionado con la encuesta a docentes, y teniendo en cuenta las 
consideraciones éticas en relación al manejo de información visual, oral y escrita, se toma 
consentimiento escrito por medio de formatos diseñados para esto (ANEXO B y C) 
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3.4 Población y muestra 
Para el desarrollo de esta propuesta se toman como participantes 12 estudiantes de sexto 
y 5 estudiantes de séptimo de la sede Jesús María Arias, de la I.E Jorge Alberto Gómez 
Gómez del municipio de Granada (Ant), 2 mujeres y 4 hombres, entre los 12 y 14 años. A 
continuación, se adjunta el listado de los estudiantes: 
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3.5 Impacto esperado 
Con el desarrollo de la propuesta se espera que los estudiantes de séptimo grado de la 
sede Jesús María Arias en la vereda Los Medios, continúen su proceso de comprensión del 
objeto matemático de área por medio de un derrotero claro que les permita identificar 
mínimo dos representaciones semióticas diferentes en torno a este, es decir, que su 
comprensión sobrepase el hecho de una mera fórmula para encontrar un valor numérico, y 
pueda ser visto como una aproximación, como una propiedad que puede ser representada 
de forma gráfica, numérica y que como tal tiene relaciones con otras propiedades de las 
superficies planas. Todo esto se consignará en este trabajo en los ítems de la ejecución del 
plan, del análisis de resultados y de la evolución, lo que permitirá generar unas conclusiones 
en concordancia con lo propuesto en los objetivos. 
3.6 Cronograma  
Se presenta el siguiente cuadro como una guía de orientación para el desarrollo de las 
actividades de la propuesta. De la misma manera, se presenta un cronograma, estipulando 
las semanas que se emplearan en el desarrollo de estas. 
 
Tabla 3.6-1 Planificación de actividades 





Identificar una problemática 
dentro del aula de clases en el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
Plantear una pregunta 
orientadora en relación con la 
situación problemática 
evidenciada. 
Enunciar una propuesta en 
busca de un cambio en 
relación con la situación 
problemática evidenciada 
   
1.1. Diálogo con colegas en torno a la enseñanza de las 
matemáticas y la dificultad de su comprensión. 
1.2. Reflexión en torno al quehacer docente en relación 
con la enseñanza de las matemáticas y los 
procesos comunicativos que se evidencian en esta. 
1.3. Revisión bibliográfica en relación con la 
comunicación en el aula de clases, específicamente 
en la enseñanza de las matemáticas 
1.4. Revisión bibliográfica en relación con el trabajo de 
representaciones semióticas de Raymond Duval 
1.5. Revisión bibliográfica de los documentos del MEN, 
desde los lineamientos curriculares de 
matemáticas, los estándares de competencias y los 
derechos básicos de aprendizaje en relación con la 
















Construir actividades que 
permitan diversas 
representaciones semióticas 
del objeto matemático de área 
y el uso de estrategias 
comunicativas para ser 
expresadas por los estudiantes 
de grado séptimo de la sede 
Jesús María Arias 
2.1 Diseño y construcción de rúbrica, que desde las 
actividades permitan el análisis del antes y el 
después de realizada la intervención 
2.2 Diseño y construcción de guías para evidenciar las 
concepciones en torno al objeto matemático de 
área 
2.3 Diseño y construcción de guías de clase para la 
comprensión de la relación entre el área y el 
perímetro 
2.4 Diseño y construcción de actividades didácticas 
utilizando las TIC para la comprensión de las 
unidades de medida de superficies estandarizadas 
y no estandarizadas. 
2.5 Planeación de estrategias comunicativas para el 
desarrollo de las clases en relación con la 
enseñanza del objeto matemático de área 
2.6 Intervención de la estrategia didáctica de 
enseñanza propuesta.  
2.7 Construcción y aplicación de actividades 
evaluativas durante la implementación de la 
estrategia didáctica propuesta. 
 
 
EVALUACIÓN DE LA 
RECONSTRUCCIÓN 
Evaluar el desempeño de la 
estrategia didáctica planteada 
por medio de un análisis 
cualitativo-interpretativo 
exploratorio, en los estudiantes 
de grado séptimo de la sede 
Jesús María Arias 
3.1 Realización del análisis de los resultados obtenidos al 
implementar la estrategia didáctica en estudiantes de 
grado séptimo de la I.E Jorge Alberto Gómez Gómez-
Sede Jesús María Arias, desde rúbrica construida. 
Conclusiones y 
recomendaciones 
Determinar el alcance acorde 
con los objetivos específicos 
que se plantearon al inicio de 
su trabajo final y la 
profundización en su práctica 
docente. 
3.2 Las conclusiones deben generar sus respectivas 
recomendaciones. Estas deben ser claras, bien 
sustentadas y bien justificadas. Deben dar los 
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Tabla 3.6-2 Cronograma de actividades 
ACTIVIDADES SEMANAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Actividad 1.1 X                
Actividad 1.2 X X               
Actividad 1.3  X X              
Actividad 1.4   X X X            
Actividad 1.5    X X            
Actividad 2.1     X X           
Actividad 2.2     X X           
Actividad 2.3     X X           
Actividad 2.4      X X          
Actividad 2.5       X          
Actividad 2.6      X X X X X X X X    
Actividad 2.7             X X X  
Actividad 3.1             X X X  
Actividad 3.2               X X 
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4. TRABAJO FINAL 
4.1 Resultados y Análisis de la Intervención 
Para la elaboración del diagnóstico se aplicaron 4 instrumentos: entrevista a docente, 
pretest, actividad de bases por grupos y creación de video en Movie Studio para identificar 
los intereses, motivaciones y gustos de los estudiantes. 
Cada una de las actividades se realizan en concordancia con los documentos propuestos 
por el Ministerio de educación nacional en torno a la enseñanza de las matemáticas: El pre- 
test y la actividad por bases se encuentran así en relación con los conocimientos esperados 
por los estudiantes según la edad y grado de escolaridad en que se encuentran. Además, 
la entrevista a docentes se enmarca en la posición de estos respecto a los procesos 
comunicativos al interior del aula de clases en la enseñanza de las matemáticas. La 
creación de los estudiantes en Movie Studio se hace necesaria para identificar los gustos, 
motivaciones, intereses, y deseos de los estudiantes, para brindar concordancia entre las 
actividades de intervención con intereses específicos de los estudiantes. 
Desde el sistema de evaluación institucional la evaluación de desempeño se fundamenta 
en el trabajo integrado de tres saberes constitutivos: 
SABER: Se evalúa el conocimiento de cada disciplina, las nociones, los conceptos, las 
leyes, los principios, las categorías, las operaciones mentales que el estudiante debe saber 
en cada área y/asignatura.  
SABER-HACER: Es la dimensión relacionada con las habilidades, destrezas y 
competencias que el estudiante adquiere con los nuevos conocimientos y que le permiten 
demostrar a través de los desempeños su aplicación.  
SER: Tiene en cuenta la capacidad de generar expectativas, intereses, actitudes, 
apreciación de las cosas, participación propiciada por la apropiación del conocimiento.  
La institución aplica para los niveles de básica secundaria, media académica y media 
técnica las siguientes escalas con relación a cada uno de los componentes: 
Tabla 4.1-1 Escala de valoración institucional 
Escala conceptual Decreto 
1290 de 2009 (art. 5) para 
transferencias 
Escala institucional numérica 
(0-5) 
% de alcance del 
desempeño 
Desempeño Superior 4.6 a 5.0 92 al 100% 
Desempeño Alto 4.0 a 4.5 80 al 91% 
Desempeño Básico 3.0 a 3.9 60 al 79% 
Desempeño Bajo 0 a 2.9 0 al 59% 
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A continuación, se presentan los instrumentos de recolección de la información con sus 
rúbricas de evaluación y resultados. 
4.1.1 Entrevista a docentes 
Para reconocer la importancia que los docentes brindan a los procesos comunicativos y las 
diferentes técnicas comunicativas empleadas en el aula de clases en la enseñanza de las 
matemáticas, se realiza una encuesta que se aplica a algunos docentes de esta área. La 
entrevista es enviada por medio de un formulario de Google a cuatro docentes que hacen 
parte de la maestría y a un docente universitario. A continuación, se presenta una tabla 
informativa de cada uno de ellos: 




Docente de matemáticas en la básica secundaria y 
media de la I.E Rural Pbro. Jesús Antonio Gómez del 
municipio de El Santuario.  
D002 Docente matemáticas de la básica secundaria y 
media de la I.E Rural Ezequiel Sierra sede Juan 
María Gallego del municipio de Guarne 
D003 Docente de matemáticas en la básica secundaria y 
media en I.E Rural San José de la Ahumada del 
municipio de Santa Rosa de Osos. 
D004 Docente de la Universidad de Antioquia. Coordinador 
del programa de tecnología biomédica.  
 
Las respuestas aportadas por cada uno de los docentes dan claridad sobre posiciones 
particulares, desde la secundaria a la universidad, respecto a las matemáticas y los 
procesos de comunicación al interior del aula de clases. 
Se agrupan las respuestas en tres grandes categorías. 
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Tabla 4.1-3 Preguntas para entrevista a docentes 
# Categoría   PREGUNTAS 
1 Concepción docente en 
relación con a las 
matemáticas 
¿Qué son para usted las matemáticas? 
2 Técnicas comunicativas en el 
aula de clases 
¿Qué métodos o técnicas comunicativas emplea con más frecuencia en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas? 
3  Técnicas comunicativas en 
el aula de clases 
¿Por qué considera importante el empleo de métodos y técnicas comunicativas 
al interior del aula de clases? 
4 Concepción docente en 
relación con a las 
matemáticas 
¿Considera que las matemáticas son como tal un lenguaje particular? ¿Por 
qué? 
5 Concepción docente en 
torno a procesos 
comunicativos en la 
enseñanza 
¿Cuáles considera que son las principales barreras comunicativas al interior del 
aula de clases en la enseñanza de las matemáticas? 
6 Concepción docente en 
torno a procesos 
comunicativos en la 
enseñanza 
¿Qué acciones permiten evidenciar el alcance de competencias comunicativas 
de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 
matemáticas? 
7 Concepción docente en 
torno a procesos 
comunicativos en la 
enseñanza 
En el aula de clases, ¿Por qué cree que es importante la participación 
argumentativa de los estudiantes? 
8 Concepción docente en 
torno a procesos 
comunicativos en la 
enseñanza 
¿De qué forma considera que los estudiantes se hacen participes de las clases? 
9 Concepción docente en 
relación con a las 
matemáticas 
¿Por qué considera que el aprendizaje de nociones matemáticas se les dificulta 
a tantos estudiantes? 
10 Concepción docente en 
relación con a las 
matemáticas 
¿Cómo cree que influyen los aspectos sociales y culturales en el aprendizaje de 
las matemáticas? 
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# Categoría   PREGUNTAS 
11 Técnicas comunicativas en el 
aula de clases- Concepción 
docente en torno a procesos 
comunicativos en la 
enseñanza 
¿Qué herramientas utiliza como docente para hacer comprender lo que desea 
enseñar? 
12 Concepción docente en 
torno a procesos 
comunicativos en la 
enseñanza 
¿Qué considera necesario para que exista una adecuada interacción entre 
docentes-estudiantes y estudiantes-estudiantes en las clases de matemáticas? 
13 Concepción docente en 
torno a procesos 
comunicativos en la 
enseñanza 
¿En qué espacios o momentos de su clase intervienen más sus estudiantes? 
14 Técnicas comunicativas en el 
aula de clases 
¿Cuáles formas de comunicación emplean más sus estudiantes en clases de 
matemáticas? 
15 Concepción docente en 
relación con a las 
matemáticas 
¿Cuál cree es la importancia de que sus estudiantes aprendan matemáticas? 
 
RESULTADOS Y ANÁLISIS DEL INSTRUMENTO ENCUESTA 
A continuación, se presenta una tabla que recoge de forma general las respuestas 
brindadas por los docentes: 
Las respuestas aportadas por cada uno de los docentes dan claridad sobre posiciones 
particulares, desde la secundaria a la universidad, respecto a las matemáticas y los 
procesos de comunicación al interior del aula de clases, donde se privilegia aún la clase 
magistral pero en la que se realizan intentos de involucrar conscientemente a los 
estudiantes comprendiéndolos como seres que son participes de su propio aprendizaje y 
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Todos los docentes comprenden las matemáticas como un lenguaje, por la presencia y uso 
de símbolos específicos y de reglas de uso que se ubican por fuera del cerebro, es decir que 
comunica y permite ser construido. Además, manifiestan que no existe un trabajo 
mancomunado de la sociedad con relación a la enseñanza y aprendizaje de las 
matemáticas, ya que en muchas ocasiones se privilegian los meros procedimientos y no la 
conceptualización y se muestra su aprendizaje como algo difícil y poco contextualizado. Otra 
postura, manifiesta que la cultura del narcotráfico y la adquisición de dinero fácil brindan una 
visión a los niños y jóvenes de la “ley del mínimo esfuerzo” que se recompensa fácilmente y 
que se contrapone con el aprendizaje de las matemáticas. 
Consideran que es importante que las personas aprendan matemáticas, por un lado, por ser 
un conocimiento humano compartido, por otro por la facilidad que le puede brindar este para 
desenvolverse en el mundo y por otro porque el mundo se encuentra modelado desde esta 


































Todos los docentes marcan la clase magistral como parte de las técnicas comunicativas en 
el aula de clases, sumándose a esta el diálogo con los estudiantes, el trabajo en pequeños 
grupos, y motivación desde problemas como retos. Además de esto manifiestan que la 
palabra de los estudiantes en las explicaciones, la argumentación de sus trabajos, en la 
escritura, los procedimientos empleados en la solución de problemas y sus preguntas son 
acciones que permiten evidenciar el alcance la competencia comunicativa y el nivel de 
conocimiento que lleva. 
Los docentes trabajan en la comprensión de lo que enseñan desde las palabras de 
motivación en las clases para que sean perseverantes y no le teman al error, el uso de 
material concreto muestra de videos, desarrollo de guías, explicación y repetición y 
aplicaciones offline. 
Consideran, además, que la mayor participación de los estudiantes en las clases de 
matemáticas se da cuando tienen que resolver ejercicios, solucionar talleres, y en el caso 
del docente universitario, este manifiesta que normalmente los estudiantes tienen una actitud 
pasiva y solo realizan preguntas al momento de resolver una prueba (quiz o parcial) 
 
 

























































Los docentes consideran vital la interacción con los estudiantes y de los estudiantes entre 
ellos, ya que el intercambio de ideas es lo que permite la construcción del conocimiento y 
evita el aprendizaje automático, señalan como principales barreras comunicativas al interior 
del aula de clase el ruido, la falta de escucha, que se encuentran en relación directa con la 
motivación que tienen los estudiantes en torno al aprendizaje de las matemáticas y que se 
encuentra arraigado a la idea extendida de lo difícil de las matemáticas y de la poca utilidad 
en la vida cotidiana. Otra respuesta señala la falta de claridad por parte de los docentes, del 





Se realiza un pre-test (Anexo B) con el cual se busca analizar el nivel de comprensión de 
los estudiantes en torno al objeto matemático de área y según unos ítems definidos para 
esto, cada uno de los problemas planteados (20 en total) se ponderan teniendo en cuenta 
una rúbrica   diseñada para esto y para la actividad por bases:
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NIVELES DE DESEMPEÑO 





















-Identifican el área como 
una propiedad de las 
superficies asociándolo a 
expresiones como: 
cantidad de superficie, 
medida o medición. 
-Relaciona el área como 
un valor numérico y una 
unidad de medida 
asociado a la superficie. 
- Relaciona el área con una 
medición. 
-Identifica el área como la 
parte de adentro de un “algo” 
 
- Identifica el área como un 
número sin asociarle una 
unidad de medida. 
-Identifica el área como una 
figura plana. 
-Relaciona el área con el 
tamaño de la superficie. 
-Relacionan el área con 
medidas de longitud de una 
figura plana. 
- No responde ó 
Responde, pero no justifica. 
- Confunde el área con 
medidas de longitud o 
presenta contradicciones 





















para longitudes y áreas, 
asignando un valor 
numérico y unidad de 
medida a estos. 
-Presenta confusiones al 
asignar el valor numérico a 
una medición, lo expresa y le 
asigna una unidad de medida 
correcta. 
-Halla medidas de longitud de 
figuras planas y a partir de 
estas encuentra el área, 
asignando número y unidad 
de medida. 
-Identifica, de una lista de 
mediciones, aquellas 
asociadas al área. 
- Da un valor incorrecto para 
medida de longitud y omite 
unidad de medida. 
-Da un valor numérico 
incorrecto para el área y 
omite unidad de medida. 
-No responde o responde, 
pero no justifica. 
- Asocia unidades de 
medida de longitud o 
volumen al área o 
viceversa. 
- Presenta contradicciones 













NIVELES DE DESEMPEÑO 





















 -Reconoce un patrón y lo 
relaciona con otra figura 
que lo repiten. 
-Reconoce y justifica que 
el área de una figura se 
conserva ante ciertas 
transformaciones como 
rotaciones y traslaciones. 
- Reconoce que el área 
de una superficie se 
conserva cuando esta se 
transforma en una nueva 
superficie por división 
- Replica un patrón de 
medición dado cambiando la 
unidad de medida 
presentado. 
-Reconocen la conservación 
del área de una figura al ser 
trasladada o rotada pero no 
justifica. 
 
-Relacionan el área con el 
tamaño de la figura dada, 
haciendo caso omiso al 
enunciado dado 
-Considera un cambio de 





-No responde o da una 
respuesta que no tiene 
relación con la pregunta 
planteada. 
- Confunde el valor del área 
con el perímetro o viceversa 
- Presenta contradicciones 











































-Identifican el área y el 
perímetro de una 
superficie dada. 
-Presenta de forma 
gráfica cambios sobre 
una superficie 
manteniendo fijo al área o 
la superficie y cambiando 
el otro. 
-Escriben las unidades de 
medida correctas para el 
perímetro y el área 
-Identifica el perímetro, pero 
no el área de una superficie. 
-Identifica correctamente el 




-No relaciona el área y el 
perímetro. 
-Confunde área y perímetro. 
-Solo da un valor numérico 
para el área o el perímetro. 
-Mide longitudes haciendo 
mal uso de la regla, pero 
dando unidades de medida 
-No responde o responde, 
pero no justifica. 
-Presenta 
contradicciones 
entre su respuesta 
y la justificación. 
3-8-9-11-14-20 









 AL ÍTEM 
NIVELES DE DESEMPEÑO 














































-Justifica, de forma 
escrita, gráfica o 
algebraica, porque el 
área de una superficie se 
conserva al cambiar su 
forma. 
-Cambia de forma gráfica una 
superficie para obtener otra 
de igual área. 
-Confunde unidades de 




- Responde, pero no 
justifica. 
- Presenta contradicciones 


























-Reconoce la variación 
del área de una superficie 
a partir de la variación de 
las dimensiones lineales. 
-Identifica la relación 
entre las dimensiones 
lineales de una figura y el 
área de su superficie.  
- Reconoce una relación 
entre unidades de longitud y 
el área, intenta brindar una 
justificación. 
 
-Al medir una figura plana 
asocia un número y una 
unidad de medida 
-Al medir el área de una 
figura da un número y una 
unidad de medida 
-No responde 
-Responde, pero no 
justifica. 
- Confunde el valor del área 
con el perímetro o viceversa 
-Presenta 
contradicciones 
entre su respuesta 


































cálculo para hallar el área 
de figuras planas (escrito, 
gráfico. etc.) 
-Utiliza diversas fórmulas 
para encontrar el área de 
figuras planas 
-Utiliza fórmulas para 
encontrar el área de algunas 
figuras planas, sin asociarle 
unidades de medida a estas. 
- Escribe fórmulas para 
encontrar el área de algunas 
figuras planas, pero no las 
utiliza. 
-No responde 
- Responde, pero no 
justifica. 
- Confunde el valor del área 
con el perímetro o viceversa 
Presenta contradicciones 
entre su respuesta y la 
justificación. 
2-4-10-13-19 







ASOCIADOS AL ÍTEM 
NIVELES DE DESEMPEÑO 






















































-Hace uso de diversos 
procedimientos 
(numérico y geométricos) 
para hallar el área de una 
superficie. 
-Utiliza elementos como 
regla, metro, etc., para 
medir longitudes y a partir 
de esto encontrar el área 
de figuras planas. 
-Reconoce patrones de 
superficie dentro de una 
figura y los utiliza para dar 
un valor de área para 
estos y otras figuras en 
comparación 
 
- Realiza la medición del área 
a partir de valores obtenidos 
en la medición de longitudes. 
-Reconoce un patrón dentro 
de una figura plana, lo 
relaciona con otra superficie, 
pero cambia las unidades de 
medida 
 
- Confunde el valor del área 
con el perímetro o viceversa. 
- Determina el valor del área 
a desde una percepción 
visual del gráfico dado, sin 
tener en consideración las 
unidades de medidas 




- Responde, pero no justifica. 
- Presenta contradicciones entre su 
respuesta y la justificación. 
1-4-5-10-13-
14 
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RESULTADOS Y ANÁLISIS DEL INSTRUMENTO ENCUESTA 
El resultado del pretest se pondera de acuerdo con la rúbrica descrita con anterioridad, 
teniendo en cuenta, que como cada criterio tiene varios problemas asociados, estos se 
califican realizando un promedio entre el resulto obtenido en cada uno de estos y la cantidad 
de criterios relacionados. 

















E001 4 3 2 2 2 2 2 2.8 Bajo 
E002 2.5 4 2 2 2 2 2 2 Bajo 
E003 3.0 2.5 2 2.5 2.0 2.5 2 2.5 Bajo 
E004 3.5 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 Bajo 
E005 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 2.5 2.0 2.5 Bajo 
E006 2.5 2.5 3 2.5 2 3 2 2 Bajo 
E007 4 2 2 2.5 2 2 2.5 2.5 Bajo 
E008 3 2.5 2 2 2 2.5 2 2.5 Bajo 
E009 2.5 3 3 2.5 2.5 2 2.5 2.5 Bajo 
E010 3.5 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 Bajo 
E011 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 Bajo 











E013 3.5 2 3.5 2.5 3 2.5 2 4 Bajo 
E014 3 3.2 2.5 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 Bajo 
E015 3.5 3.5 2.0 2.0 2.0 2.5 3.0 2.0 Bajo 
E016 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 Bajo 
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Figura 4.1-1  Desempeño por estudiante en el pre-test 
 
Después de observar cada una de las pruebas presentadas por 17 estudiantes de grado 6 



























Desempeño por estudiante en Pre-test
Pre-test
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Concepciones del área 
Cuando responden a la pregunta directa (pregunta 6), ¿Qué es el área para ti? Las 
respuestas se agrupan en las siguientes respuestas: 
 
Tabla 4.1-7 Concepciones del área 
El área como una 
medida de la 
superficie  
El área como una 
figura 
El área como un 
tamaño (grande, 
pequeño) 
El área como una 
longitud 
El área como algo 
está por dentro de 
una figura 
“Para mí el área de 
una superficie 
plana es lo que 
mide toda la 
superficie” (E001) 
“Para mí el área de 
una superficie 
plana es como 
medir algo” (E007) 
“Para mí el área de 
una superficie 
plana es medir y 
encontrar su área” 
(E012) 
“Es una figura 
plana que tiene 
superficie y se 
mide” (E015) 
“Es una figura” 
(E008) 
 
“Para mí el área es 
que una cosa es 
más grande que la 
otra” (E003). 
“Para mí el área es 
el grandor” (E004) 
“Para mí el área de 
una superficie 
plana es lo que 
miden sus lados” 
(E006)  
“Es como medir un 
cuadro y lo mide 
por fuera y es la 
superficie” (E010) 
“Para mí es el lado 
de la figura” (E017) 
“Los que está 
ocupando” (E013) 
“Para mí el área es 
lo de la parte de 
adentro” (E014) 
 
En el desarrollo del pretest varios estudiantes preguntaron, “Pero ¿Qué es el área?”, al 
sentirse imposibilitados para dar respuesta a las primeras preguntas de este sin tener una 
definición para ella. Muchos de los estudiantes comenzaron asumiendo el área como una 
medida de longitud y aunque algunos en sus respuestas lo relacionaban con la superficie, 
al observar otros puntos en los cuales debían apelar a esta noción la mayoría de ellos la 
asumían como una medida de longitud del lado de una figura o de la longitud de un extremo 
a otro de una superficie. 
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También se presentó el caso de algunos estudiantes que no respondieron o que 
respondieron no sé. 
Unidad de medida 
 Las preguntas relacionadas con este criterio (4,16.17), pretendían identificar el uso de las 
unidades de medida, tanto de longitud como de área, por parte de los estudiantes. Ante 
estas preguntas las respuestas se agrupan de la siguiente manera: 
Tabla 4.1-8 Unidad de medida 
Medidas de longitud correctas Unidades de área con unidades de capacidad y otras 
-Al medir los lados de algunas figuran con regla asignan 
un número a esta medida y una unidad de medida en 
correcta (cm), también asignan un número al área 
(incluso cuando pueden contar un patrón) pero se les 
dificulta asignar una unidad de medida para esta. 
Unidades de medida E001 
 
Brindan unidades de medida de área correspondientes a 
unidades de volumen, de longitud e incluso unidades a la 
cuatro. 
Unidades de medida E002 
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Frente a las preguntas planteadas se nota más claridad en el uso de unidades de medida 
de longitud, asignando número y unidad en la mayoría de los casos. Se presentan casos 
en los cuales se omiten las unidades de medida de longitud o se toman valores medidos en 
milímetros como si fueran centímetros. 
Para la medición del área la mayoría apelan a la medición de longitudes; Medir un área es 
medir una longitud. 
Conservación del área 
Las preguntas relacionadas con este criterio (5,11,12,15), buscan identificar la postura de 
los estudiantes frente a variaciones realizadas a las figuras con las cuales conservaban su 
área; cambio de forma conservando el área y movimientos de traslación y rotación de una 







Relación incorrecta entre medida y unidad de media 
-Escriben el valor numérico de 
la medida comenzando su 
medición con regla desde 1cm 
-Escriben el valor numérico 
con cifras decimales con 
separar ador raya (6-3) 
- Escriben el valor numérico 
con su parte entera en número 
y su parte decimal en palabras 
(6-medio) 
Escriben el valor numérico en milímetros, pero asignándole unidad en 
centímetro. 
Unidades de medida E008 
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Tabla 4.1-9 Conservación del área 
 
Frente a la conservación del área muchos estudiantes aceptan que dos áreas son iguales 
cuando se cambian de forma, si en el gráfico ven una cantidad de cuadros igual, algunos 
no responden. Cuando la figura es trasladada y rotada existen respuestas que van desde 
considerar el área igual y aceptar el movimiento y aceptar este último y por esto considerar 
que el área (o la figura) es diferente. 
Relación entre el área y el perímetro 
Las preguntas relacionadas con este criterio (3-8-9-11-14-20), buscan establecer la relación 
que conciben los estudiantes entre el área y el perímetro. Es de aclarar que en el análisis 
de los ítems anteriores se ha puesto de manifiesta la confusión conceptual que tienen 
muchos de los estudiantes al relacional el área con las medidas de longitud, por lo que 
preguntar por una es preguntar por la otra. 
 
Cambio de forma Movimiento de traslación y rotación 
 
- “Sus áreas son iguales porque tienen los mismos cuadros de la misma 
medida” (E001) 
- “Sus áreas son iguales porque tienen la misma cantidad” (E005) 
- Una figura tiene más área porque “tiene más lados” (E005) 
- Asocian el tamaño de la imagen con una mayor área. 
-“No, porque no miden lo mismo” (E007). 
-“No son iguales las figuras porque es más grande la A” 
- “Las dos figuras tienen los mismos cuadros, pero cada una tiene su 
forma” (E011) 
 
- “No cambia el pentágono porque así cambie (se traslade 
y rote) sigue igual” (E006). 
- “No cambia, solo se traslada” (E009). 
- “Si cambia, porque estaba del lado izquierdo y pasó al 
derecho” (E012) 
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Tabla 4.1-10 Relación entre área y perímetro 
El área y el perímetro como conceptos 
iguales 
El área como largo y el perímetro como el ancho de una 
figura plana 
-Dos figuras “Si pueden tener áreas 
iguales porque se puede extender la 
figura, pero no pueden tener diferentes 
perímetros porque para tener las mismas 
áreas deben medir lo mismo y por lo tanto 
no se suman los mismos centímetros” 
(E001) 
- Algunos intentan una justificación a la 
pregunta ¿Pueden tener dos superficies 
área iguales y diferente perímetro?: “No 
pueden tener igual porque la superficie es 
donde puede escribir o apoyar y el 
perímetro es la suma…” 
 
“El perímetro 
es de 3cm y el 





iguales y diferentes perímetros como el cuadrado porque 
tiene lados iguales” (E015) 
 
Es una generalidad la confusión entre área y perímetro, siendo así que en muchos casos 
al pedir encontrar el área de una superficie dado buscan la medida de uno de los lados de 
dicha superficie. 
Relación entre el área y la forma de superficie 
Las preguntas relacionadas con este criterio (5-11-13-14-15), buscan identificar como los 
estudiantes establecen la relación entre el área y el cambio de la forma de la superficie 
dada. 
Como se manifestó en el apartado de conservación del área, gran parte de los estudiantes 
identifican un área igual ante figuras diferentes si estas se presentan de tal manera que es 
evidente una unidad en común, pero cuando se dan superficies, con o sin medidas, en las 
que esto no es tan evidente, tienden a identificar como la de mayor área la que a su parecer 
es más grande, sin tener en cuenta las medidas fijadas. 
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Tabla 4.1-11 Relación entre área-forma de superficie 
No entiende. Responden, pero no 
justifican 
Suma las medidas a asignadas a 
cada una de las figuras y por esto 
justifica: “Ninguna de las dos tiene 
la misma área” (E012) 
 
Omiten el enunciado, dan una 
mayor área a la figura más 
grande: “La superficie mayor es la 
del cohete porque es más grande” 
 
Además, varios manifiestan en sus respuestas no entender, otros responden especificando 
entre dos figuras cuál tiene mayor área, pero no justifican su elección. 
Bidimensionalidad del área 
Las preguntas relacionadas con este criterio (7-10) buscaban identificar la relación que los 
estudiantes realizaban entre las medidas de longitud de una figura plana y su área, o el 
valor del área de una figura plana y la relación entre las medidas de longitud de dicha figura.  
Como se ha puesto de manifiesto en el análisis de los criterios anteriores, una de las 
principales confusiones conceptuales de los estudiantes reside en la relación de área y 
perímetro, además del no reconocimiento de unidades de medida para las medidas del área 
de una superficie, lo que se refleja en las respuestas, las cuales se pueden clasificar en las 
siguientes: 
Tabla 4.1-12 Bidimensionalidad del área 
Asumir que para el área de un cuadrado dado 
la longitud de sus lados es igual a esta 
medida 
Se aproxima a la respuesta por medio de una operación  
- “La longitud seria la misma (que el valor del 
área)” (E002) 
- “Si uno hace un cuadro de los mismos lados 
todos miden 49cm” (E011) 
- “Tienen la misma área porque el terreno es 
cuadrado” (E004). 
- “También mide 49cm” (E015).  
- “La longitud de sus lados es lo mismo, 49𝑐𝑚2) ” 
(E016) 
 
-“La longitud del grande es de 36” (E005). El estudiante realiza 
la multiplicación del lado del cuadrado más pequeño por la 
cantidad de cuadrados del cuadrado más grande. 
-“La longitud de sus lados es de 12cm” (E006). El estudiante 
divide el área entre el número de lados de la figura (4) 
 
-“Es (el área) de 12cm” (E017). El estudiante multiplica el valor 
del lado del cuadrado más pequeño por la cantidad que 
conforman el grande (3). Encuentra así la medida del lado del 
cuadrado más grande más no su área 
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Otras apreciaciones  
-“La longitud es de 96” (E013). El estudiante 
duplica el valor dado de área (49𝑐𝑚2) 
- “El área del cuadrado más grande es de 3.5cm” 
(E014). La estudiante usa la regla y mide los 
lados de la figura y da este valor como el área 
- “ El área del cuadrado más grande es el #2” 
(E016). La estudiante entiende la pregunta como 
una comparación entre área. 
Cálculo de áreas 
Las preguntas relacionadas con este criterio (2-4-10-13-19) buscaban identificar las formas 
en la que los estudiantes se enfrentaban a un problema en el cual se debía encontrar el 
área, no solo desde fórmulas, sino desde el reconocimiento de un patrón en la superficie. 
Este criterio tiene relación los anteriores, y al asignar al área una medida de longitud  
Tabla 4.1-13 Cálculo de áreas 
El área como una medida de longitud Haciendo uso de la regla miden figuras a las cuales 
se les había asignado una medida 
-El estudiante E005 usa la regla para medir una figura dada 
y para dar el valor del área suma cada uno de los valores 
obtenidos en dichas mediciones. 
-El estudiante E009 encuentra el área de la figura 
mostrada, midiendo con regla el largo y el ancho de 
esta, sin considerar las medidas ya dadas,y 




-Para encontrar el área de las figuras del punto 2 (un tablero 
y una escuadra) la estudiante E012 toma las medidas dadas 
de las dos figuras y las suma sin considerar que son objetos 
diferentes.  
“La encontré (el área) sumando todos los números” (E012) 
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Muchos de los estudiantes no responden las últimas preguntas relacionadas con este 
criterio, algunos por tiempo y otros manifiestan no entender la pregunta  
Procedimientos utilizados en la medida y comparación de áreas 
Las preguntas relacionadas con este criterio buscaban identificar los procedimientos 
utilizados por los estudiantes, por un lado, en la medición de área y por otro de comparar 
estas. 
El análisis de los criterios anteriores da cuenta de alguna manera de estos procedimientos, 
en los cuales muchos estudiantes apelan a la comparación visual de los objetos 
presentados, olvidando en muchos casos las medidas asignadas a las superficies, o 
dejando a un lado el enunciado del problema. 
4.1.3 Trabajo colaborativo y competencia argumentativa 
Se toman cada uno de los criterios descritos anteriormente con relación al objeto 
matemático de área, se dividen el grupo de estudiantes en 8 subgrupos de tal manera que 
cada uno tenga asignado uno de los problemas propuestos en cada una de las bases y que 
coinciden con varios de los problemas planteados en el pretest. Cada subgrupo tendrá una 
hoja en la cual consignará las respuestas de cada uno de los problemas. Se asigna un 
tiempo de 5-10 min para que el grupo llegue a un consenso y escriba una respuesta en la 
hoja que tiene, después de estos 5 minutos cada grupo rota a la siguiente base hasta que 
todos argumenten la solución dada a cada uno de los problemas. Es de aclarar que esta 
actividad se realizará después de aplicado el pretest y de la socialización de este y de la 
muestra de un video en relación a la definición de superficie y de área, por lo que se esperan 
resultados diferentes en relación a la primera prueba.  
Resultados y análisis de trabajo por bases 
Esta actividad se realiza con los mismos criterios descritos anteriormente, correspondiendo 
cada base a uno de estos. Además, un día antes de realizarse la actividad se presenta a 
los estudiantes un video llamado “áreas y perímetros” en el cual se muestran algunas 
propiedades de las superficies y se realiza un acercamiento a la definición de área, además 
se dialoga en relación al pre-test presentado por ellos mismo unas semanas antes. 
Se dividen los 8 grupos de forma aleatoria, buscando el encuentro de compañeros de clase 
que en su cotidianidad no realizan actividades juntos. 
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Se les da unas orientaciones básicas con relación a cada una de las bases por las cuales 
van a pasar y la ubicación de estás en la institución. La actividad se desarrolla en las dos 
primeras horas de clases (de 8:00 am- 10:00 am). 
A continuación, se analiza la actividad presentando las diferentes respuestas y 
procedimientos realizados por los estudiantes. 
 




DESEMPEÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 
E001-E006 5.0 2.0 4.0 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 Bajo 
E002-E009-E014 5.0 4.0 5.0 2.5 4.0 2.0 2.0 5.0 Básico 
E003-E011 5.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 2.0 5.0 Básico 
E004-E010 5.0 2.0 3.0 5.0 3.0 2.0 2.0 5.0 Básico 
E005-E007 5.0 2.0 2.5 2.5 3.0 2.0 2.0 5.0 Básico 
E008-E015 4.0 2.0 5.0 5.0 3.0 2.0 2.0 2.0 Básico 
E012-E013 5.0 2.0 2.0 3.0 3.0 2.0 2.0 5.0 Básico 
E016-E017 3.0 2.0 5.0 5.0 3.0 2.0 3.0 5.0 Alto 
 
En esta actividad se puede evidenciar un acercamiento de algunos estudiantes a formas de 
medición, así como un cambio en la percepción de lo que consideran el área de una 
superficie plana. Aun siendo definida el área como una propiedad de las superficies y como 
algo con posibilidad de medir, en las bases que se les pedía encontrar el área de figuras 
específicas la mayoría recurrían a la medición de las longitudes, a su suma o a su 
presentación como valores separados que dan el área.  
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BASE 1. Concepciones del área 
Las respuestas obtenidas se clasifican en dos grandes grupos: En uno de estos se concibe 
el área como una medida de superficie, como una capacidad o como lo que tiene por 
dentro, y otra en la que se concibe el área como una media de líneas, base o una figura.  
Se nota un cambio respecto al pretest, el aumentar los estudiantes que incluyen el 
concepto de medición y superficie en sus respuestas: 
Tabla 4.1-15 Actividad por bases-Concepciones del área 
El área como medición de una superficie, una 
capacidad, lo que tiene por dentro 
El área como la medida de líneas, base o 
figuras 
-“El área de una superficie plana es lo que mide la 
superficie de la figura” (E001-E006) 
-“El área es la medición de una superficie plana” 
(E002-E009-E014) 
-“El área de una superficie plana es la capacidad de 
la superficie” (E005-E007) 
-“Es las líneas de una figura y la superficie plana es 
lo que tiene por dentro” (E012-E013) 
-“El área de una superficie plana son las líneas 
rectas de afuera que se miden” (E008-E015) 
-“El área de una superficie es medir figuras” (E004-
E010) 
-“El área es una medición de una base” (E016-E017) 
-“El área de una superficie plana para medir figuras” 
(E003-E011) 
Se resalta el hecho de incluir el término “medición” en sus respuestas, además de observar 
que tanto en los resultados del pre-test como de la actividad por bases, muchos consideran 
el área como la medida de una longitud (sea línea base).  
BASE 2. Unidad de medida 
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Figura 4.1-3  Estudiantes en la base 2 
 
Imagen propia 
 Las respuestas en esta base se dividen en tres grandes grupos, uno de ellos continúa 
asociando el área como una medida de longitud de los lados de una figura (Omitiendo 
unidades de medida), otro encuentra muy complicada la base, y otro realiza la medición 
de dos longitudes, realiza su producto y presenta el área como este resultado sin unidad 
de medida. 
Tabla 4.1-16 Actividad bases-Unidad de medida 
El área como una medida de longitud El área como el producto de dos longitudes 
-“El área del tablero es de 214” (E001-
E006) Los estudiantes suman valores de 
longitud y presentan el resultado como el 
área de la cartelera. 
“Medimos los límites de la cartelera y los 
sumamos y el área es 69” (E005-E007) 
Los estudiantes E001-E006-E012-E013, 
suman longitudes obtenidas de la medición 
y dan el valor del área a partir de esto. 
 
-“La cartelera mide 1139 cm” (E002-E009-E014). Los estudiantes, 
sin manifestarlo en la hoja de respuestas, multiplican la base y la 
altura de la cartelera (rectangular) y el resultado lo presentan 
como el área. Le dan unidad de cm al área, aunque realizan bien 




Inconvenientes con la base 
-“La base estaba muy complicada” (E016-E017). 
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BASE 3. Conservación del área 
Figura 4.1-4 Estudiante en la base 3 
 
Imagen propia 
Las respuestas a esta base, en la que se presenta un hexágono trasladado 6 unidades 
hacia la izquierda y rotado 90° respecto a un punto, se dividen en 5 grupos:  
Tabla 4.1-17 Actividad bases-Conservación del área 
Conservación del 
área y del 
perímetro por la 
forma 
Conservación del área 




no el área 
Cambio del área 
más no del 
perímetro 
Cambio del 
área y del 
perímetro 
“Sigue siendo la 
misma porque son 
las mismas formas y 
a la vez no son 
porque cambian las 
líneas” (E003-E011) 
“No cambian las áreas, 
no el perímetro, porque 
sigue midiendo lo mismo 
y su suma da igual” 
(E001-E006) 
“Qué el área sigue 
siendo la misma, aunque 
el hexágono haya 
movido 90°. No cambia 
el área y el perímetro” 
(E002-E009-E014) “No 
cambia el área porque 
simplemente los rotaron 
y quedo de forma 
diferente pero el área 
sigue siendo igual. No 
cambia el perímetro 
porque la rotaron, pero el 
perímetro sigue siendo 
igual” (E008-E015) 







alineadas (En el 
escrito anileadas)  
” 
“Si se puede 
cambiar el área 
porque la figura 
está al revés. El 
perímetro no 
cambia porque 
sigue siendo igual 
su forma” (E005-
E007). 
“Si cambia el 
perímetro y el 
área porque rota 
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BASE  4. Relación entre el área y el perímetro 
Figura 4.1-5 Estudiante en la base 4 
 
Imagen propia 
En esta base los estudiantes forman cuatro figuras con el tangram, después de esto 
responden cuatro preguntas:  
a. ¿Tienen las figuras la misma forma? 
b. ¿Tienen las figuras la misma cantidad de superficie? Explica tú respuesta 
c. Entre las figuras, ¿algunas tienen la misma área?, ¿Cuáles? ¿Por qué? 
d. Entre las figuras ¿algunas tienen el mismo perímetro?, ¿Cuáles?, ¿Por qué? 
Tabla 4.1-18 Actividad bases. Relación área-perímetro 




RELACIÓN DE PERÍMETRO 
6 de los grupos reconocen 
que las figuras armadas son 
diferentes, uno de los grupos 
no responde, y otro dice que 
las figuras son diferentes sin 
justificar su respuesta: 
 
Todos los grupos 
responden que las 
figuras formadas 
tienen la misma 
cantidad de 
superficie, y lo 
justifican al decir que 
en estas se utilizan las 
mismas piezas 
Todos los grupos 
responden que las 
figuras tienen la 
misma área. Se 
conserva que en 
algunas ocasiones la 
comparación no es 
realizada con las 
figuras armadas sino 
con las mismas fichas 
que conforman el 
tangram. 
Seis de los grupos responden que 
todas tienen el mismo perímetro ya 
que utilizan las mismas fichas, uno de 
los grupos selecciona dos de las 
figuras armadas y manifiestan que 
estas tienen el mismo perímetro 
porque “la cantidad de lados es la 
misma” y otro de los grupos responde 
que las figuras tienen el mismo 
perímetro porque “las figuras son 
diferentes” 
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BASE  5. Relación entre el área y la forma de superficie 
Figura 4.1-6 Estudiante en la base 5 
 
Imagen propia 
Esta base permitió evidenciar algunas formas usadas por los estudiantes para hallar el 
área de algunas superficies las cuales no tenían una medida asignada. La comparación 
entre las diferentes superficies fue realizada cuadriculando las figuras (como lo muestra la 
imagen anterior), midiendo, o brindando aproximaciones desde la observación. 
BASE  6. Bidimensionalidad del área 
Figura 4.1-7  Estudiante en la base 6 
 
Imagen propia 
Las respuestas se pueden dividir en los siguientes grupos: 
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Tabla 4.1-19 Actividad bases-Relación área-forma de superficie 
EL ÁREA COMO EL PRODUCTO DE 
LA CANTIDAD DE CUADRITOS 
CONTENIDOS EN UNA FIGURA 
EL ÁREA COMO UNA 
LONGITUD 
CANTIDAD DE CUADRADOS CONTENIDOS 
EN LA FIGURA 
“El área del cuadrado grande es de 36 
porque al sumar cada cuadrado da 36” 
(E016-E017) 
 
“El área del cuadrado 
grande es de 12cm” 
“Es el cuadrado de 9 cuadros” 
 
En esta base no se busca el área a partir de la medida de longitud dada, sino que se trabaja 
con esta en forma producto al observar la repetición del patrón, en la identificación de unos 
de los lados o en la suma de la cantidad de cuadrados que conforman la figura más grande. 
BASE  7. Cálculo del área 
Figura 4.1-8  Estudiante en la base 7 
 
Imagen propia 
En esta actividad se plantean ejercicios del pretest. Se presenta un cambio en las 
respuestas por parte de algunos de los grupos, particularmente al momento de hallar el 
área de una superficie con fondo en cuadriculas. Al momento de hallar el área de una 
superficie con medidas dadas, se asume el área como la medida de algunas de las 
longitudes o de la suma de estas (el área es el perímetro).  
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Tabla 4.1-20 Actividad bases-cálculo de áreas 
EL ÁREA DE UNA FIGURA CON FONDO 
CUADRICULADO 
EL ÁREA COMO LA SUMA DE LAS 
MEDIDAS DE LOS LADOS DE UNA FIGURA 
“El terreno 1 (la figura 1) mide 𝟏𝟗𝒄𝒎𝟐” (E016-E017) 
 
En valor de 𝟏𝟗𝒄𝒎𝟐 se justifica contando los 
cuadrados que conforman la figura dada. Es de 
resaltar que este grupo identifica que al ser 
partida la unidad cuadrada este representa 
también una parte del cuadrado base.  
Calcular el área como la suma de los lados de 
la figura dada (E008-E015) 
 
DIFICULTAD PARA ENTENDER LA ACTIVIDAD 
PROPUESTA 
 
Realizar la comparación entre las áreas: 
- “No tiene la misma área porque la pera es más pequeña” 
(E003-E011) 
BASE  8. Procedimientos utilizados en la medida y comparación del área 
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En esta base casi todos los estudiantes coinciden al responder que el área de las 
superficies dadas no es igual, y razonar en torno a la comparación que hacían de sus 
tamaños al superponerlas. Uno de los grupos manifiesta que las áreas son iguales. 
Algunas de las respuestas y justificaciones se presentan a continuación: 
Tabla 4.1-21 Actividad bases- Comparación de áreas 
SUPERFICIES CON ÁREAS IGUALES SUPERFICIES CON ÁREAS DIFERENTES 
Los estudiantes E012 y E013, comparan las superficies 
superponiéndolas y completan unas con las partes que “sobran” 
de la otra. “Si tienen la misma área porque la figura roja cabe dentro 
de la verde y los pedazos que le sobran a la roja le caben dentro de 
la verde” 
 
El grupo de los estudiantes E002-E009 y E014, 
comparan las figuras superponiéndolas y justifican 
su respuesta de la siguiente manera: “Porque hay 
una figura más grande que la otra y no puede caber 
en la más grande” 
“No porque no cabe una en la otra” (E003-E011) 
4.1.4  Percepción de cómo soy, cómo me sueño y lo que debo hacer para 
lograrlo. 
En esta actividad los estudiantes crearan un video haciendo uso de dos programas: Movie 
Studio para tabletas y Movie Maker para computadores. En algunas clases se realiza la 
orientación del manejo de estos programas. Cuando los estudiantes tienen un manejo 
básico de estos, se les pide que de forma individual realicen un video o presentación en el 
cuál muestren cómo se ven en la actualidad, cómo se ven en el futuro y que deben hacer 
para lograr esa visión del futuro. Para esto se les brinda algunas preguntas: 
Tabla 4.1-22 Preguntas orientadores- interéses y motivaciones de los estudiantes 






¿Cómo me veo en el presente? 
• ¿Qué me gusta hacer? 
• ¿Qué personas admiro? 
• ¿Qué habilidades tengo? 
• ¿Qué características 







¿Cómo me veo en un futuro? 
• ¿Cuáles son mis 
aspiraciones? 
• ¿Cómo puedo alcanzar 
mis objetivos? 
• ¿Cómo se relaciona mi 
presente con mi futuro? 
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Resultados y análisis  
La creación de los estudiantes permite ver la forma particular como se perciben desde lo 
que son y con relación a sus amigos y amigas, además de mostrar sus deseos en el futuro. 
Los estudiantes se consideran personas felices, además de disfrutar del tiempo con sus 
amigos y de valorar mucho a su familia. Sin presentarse en forma explícita en los videos 
muestran su gusto por el reguetón y una relación muy estrecha con actividades católicas. 
Frente a los sueños y deseos futuros a nivel profesional se encuentra, de forma 
mayoritaria, la medicina, criminalística una estudiante, arquitectura, la música y el deporte 
(fútbol) y algunos sueñan con tener un negocio, un carro, una moto y hasta una chiva 
(vehiculo). 
Varias de las niñas del grupo se muestran como mujeres enamoradas, la relación con los 
chicos es de suma importancia en sus vidas y no temen manifestarlo. En el grupo hay 
algunas parejas de novios. 
En los videos, los estudiantes muestran a su familia: papá, mamá, hermanos, sobrinos, 
primos y primas, como personas importantes en sus vidas. Muchos de ellos cuentan con 
familias numerosas, y a su corta edad muchos de ellos son tíos y tías. 
Todos coinciden en que para lograr sus deseos deben continuar estudiante y ser 
disciplinados, y piensan que su mayor apoyo lo tienen en su familia y en dios. 
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Figura 4.1-10  Sueños y gustos de los estudiantes 
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4.1.5 Representaciones semióticas 
Las respuestas dadas por los estudiantes en cada una de las pruebas ponen en evidencia 
un grupo de representaciones enmarcadas en registros de representación específicos. A 
continuación, se realiza un breve análisis de cada uno de estos, sin olvidar, que uno de los 
objetivos del desarrollo de la presente propuesta se centra específicamente en la 
adquisición de dos o más representaciones del objeto matemático de área por parte de los 
estudiantes. El material incluido hace parte del análisis de las pruebas presentadas por los 
estudiantes en las que se pueden observar, a partir de los problemas planteados, registros 
multifuncionales y registros monofuncionales, dependientes estos aún de la forma de 
representación y pregunta planteada por el docente: 
Tabla 4.1-23 Análisis-Representaciones semióticas 




















































-RAZONAMIENTO-Argumentación a partir de 
observaciones, de creencias.: “Si tienen la misma área 
porque la figura roja cabe dentro de la verde y los 
pedazos que le sobra a la roja le cabe dentro de la verde” 
(E012-E013) 
-LENGUA NATURAL: “El terreno 1 mide 19𝑐𝑚2 y el 
terreno 2 mide  18𝑐𝑚2” (E016-E017) 
 
 
Cada una de las pruebas parte en la mayoría 
de los problemas propuestos de 
representaciones no discursivas como en el 

























































) -SISTEMA DE ESCRITURA: “La cartelera mide 1139 
cm” (E002-E009-E014). Esto después de realizar la 
multiplicación entre la base y la altura de la cartelera. Los 
estudiantes toman como unidad de área los cm 
Este tipo de representación se observa en 
algunos estudiantes al “medir” el área de 
algunas superficies después de realizar la 
división de estás en cuadriculas. Por lo que el 
área final era fue expresada por la cantidad de 
cuadrados contenidos en dicha superficie. Es 
de aclarar, que en muchas ocasiones los 
cuadrados contenidos no eran del mismo 
tamaño. 
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4.2 PROPUESTA 
A partir del diagnóstico realizado, se pone de manifiesto la necesidad de una propuesta 
para el abordaje del objeto matemático de área desde una mirada consciente y clara por 
parte del docente que incluya los intereses, gustos y motivaciones de los estudiantes, 
técnicas de comunicación en el aula de clases que involucren más a estos en su propio 
aprendizaje y minimice la centralización del docentes y un único discurso, así como de 
posibilitar las múltiples representaciones que del objeto matemático en cuestión que 
permita a los estudiantes un acercamiento y proceso de comprensión de este desde varios 
registros de representación y que de ser posible, les permita realizar procesos de 
conversión entre dichos registros. 
Es por esto por lo que se proponen 2 guías de trabajo (Anexo C y D), divididas estas en 
dos partes y una actividad con orientación que se desarrollan según algunos de los 
intereses manifestados por los estudiantes: Ciencias de la salud, amor-amistad y figuras 
en la hoja milimetrada, con la aplicación de técnicas comunicativas diferentes para su 
desarrollo, vinculadas al mismo tiempo con representaciones semióticas. especialmente: 
La lengua materna (oralidad y escritura), gráficos y lenguas formales (numéricas, 
algebraicas, simbólicas) 
Cada una de las guías se abordará desde diferentes puntos. La primera se centrará en su 
desarrollo desde el carácter geométrico (ausencia del número) y los aspectos cualitativos 
en relación con el objeto matemáticos de área desde la visualización, comparación directa 
o indirecta de superficies como la superposición o el recorte, la descomposición, la 
reconfiguración, entre otros, de las superficies que permita llevar a relaciones de igualdad 
desde formas distintas de las superficies y relaciones de inclusión como la cantidad de 
veces en que una superficie cabe en otra, abordando así los criterios  
La segunda guía tomará el carácter numérico del área desde la elección de una unidad 
conveniente de medida  lo que llevará a la asignación de un número para el área 
identificando que esta se puede asociar a números diferentes disociándola del número que 
la mide y haciendo uso de procesos de iteración de la unidad que conduzcan al número 
de unidades que recubren la superficie desde un cálculo aproximado del área, dejando de 
lado el uso de fórmulas para momentos posteriores del proceso académico de los 
estudiantes, justificando esto en las palabras de que Corberán (2006):  “…relegar el estudio 
de las fórmulas hasta que el alumno no esté familiarizado con los métodos numéricos que 
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requieren de la selección de una unidad de medida bidimensional y comprenda el 
significado del papel de la unidad”. 
La última actividad tiene por objetivo el acercamiento de los estudiantes a el carácter 
numérico del área desde el empleo de la hoja milimetrada y con una clase magistral, 
comenzando por la explicación por parte del docente y continuando con el desarrollo por 
parte de los estudiantes. 
GUIA 1. CAVIDADES DEL CUERPO HUMANO 
Tabla 4.2-1 Guía 1. Técnicas comunicativas y representaciones semióticas 
Técnica comunicativa-Estudiantes Representación semiótica 
• Discusión en pequeños grupos 
(Trabajo colaborativo) 
• Exposición  
• Discusión plenaria 
 





Para comenzar cada estudiante recibe una ficha de un rompecabezas de un color en 
específico. Este rompecabezas al ser completado definirá tres de los roles de la técnica de 
trabajo colaborativo: coordinador, secretario y portavoz. Los estudiantes se reunirán de 
acuerdo con el color que tienen y armarán el rompecabezas. La ficha que eligieron definirá 
su rol dentro del grupo en el desarrollo de la actividad. Cada estudiante portará en su 
camisa la tarjeta que hace referencia a su rol y sus funciones dentro del grupo. 
Figura 4.2-1 Corazón para trabajo colaborativo y estudiante con rol asignado 
 
Imagen propia 
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Se comienza el trabajo con la muestra de dos videos que se pueden encontrar accediendo 
a los siguientes links: https://www.youtube.com/watch?v=KYUQ-kySe2E 
https://www.youtube.com/watch?v=JmhF7EsWWYI  Donde aborda la explicación del 
cuerpo humano desde sus órganos internos y la definición de cortes y cavidades en el 
cuerpo humano.  
Figura 4.2-2  Estudiantes observando video Guia 1 
 
Imagen propia 
Después de observar el video cada uno de los grupos conformados y con los roles 
asignados reciben la GUIA 1 de trabajo (Anexos C y D ) 
En esta actividad se relacionó el querer que manifestaron algunos estudiantes en torno a 
estudios como enfermería, medicina y criminalística, y por otro lado permitió que desde el 
trabajo colaborativo se conformaran grupos que permitían el encuentro y la discusión entre 
compañeros que en muchas ocasiones no realizan actividades juntos. 
La actividad mostró una capacidad de atención que en pocas ocasiones en el año escolar 
se había logrado, la asignación de los roles permitió que cada estudiante adquiriera una 
responsabilidad y tuviera presente sus funciones.  
Por otro lado, como uno de los propósitos principales de la guía, los estudiantes 
identificaron diferentes formas de comparar superficies: por visualización, por 
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superposición (que los estudiantes expresaban como colocar una sobre la otra), doblando 
superficies (que hace parte de la superposición). A algunos estudiantes se les dificultaba 
realizar una explicación de los procesos que realizaban sobre todo por la carencia de las 
palabras adecuadas (léxico matemático) para expresarlo, además no empleaban formas 
de comparación como recorte-pegado al asumir, aún sin ser dicho por el docente, que el 
material no podía ser manipulado de esta manera. Esto evidencia una adquisición de 
normas (no pronunciadas) que de alguna manera dificultan la exploración y que se 
encuentran muy arraigadas a los estudiantes por las dinámicas de muchos años escolares 
y las vivencias en el aula de clases. 
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Figura 4.2-4 Formas de comparación de superficies 
 
Imagen propia 
Al finalizar la parte 1 de la guía cada uno de los grupos, en cabeza de portavoz, explicaron 
a sus compañeros lo que hicieron, lo que permitió compartir los de forma oral y de forma 
conjunta con sus compañeros. 
Los estudiantes estaban involucrados en su propio trabajo, desde el trabajo en pequeños 
grupos con la asignación de roles específicos, las discusiones plenarias en torno a 
preguntas por ellos mismos planteadas, la justificación de manera escrita del desarrollo de 
algunos puntos de la actividad y la explicación a sus compañeros, lo que además les 
permitió verse como responsables de su propio trabajo y de la necesidad de ser claros con 
relación a las formas de interacción con sus compañeros. 
El bagaje de términos matemáticos en relación con el objeto matemático de área, fue 
fortaleciéndose. Los estudiantes se apropiaron de términos como área, superficie y medida 
para dar sus respuestas e intervenir en el desarrollo de la actividad. A continuación, se 
presenta una tabla con algunas de las argumentaciones realizadas por los estudiantes de 
forma escrita: 
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Tabla 4.2-2 Argumentación escrita-Guía 1 
Argumentación escrita de las preguntas planteadas en la GUIA 1 






Comparación de superficies 
“Es más grande la 2 que la 7 porque la 7 cabe en 2 
y sobra”, “Doblamos el diafragma y los pusimos 
encima del mediastino y el diafragma era más 
grande, pero tenía más espacios por eso es 
igual” (E002-E008-E015-E016) 
“Realizamos la comparación observándolas y 
colocando una sobre otra y nos dimos cuenta cuál 
es mayor y menor” (E003-E006-E013) 
“La figura 1 es más grande que la figura 26 y la ficha 
26 cabe 4 veces en la figura 1” 
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Figura 4.2-5  Comunicando lo aprendido 
 
Imagen propia 
 La parte 2 de la guía, denominada anatomía animal, se comienza observando un video 
que se encuentra en el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=x5DIUcPGIbA. Y 
busca que a partir de divisiones externas de dos animales como la vaca y el caballo, se 
rezlice la comparación de superficies. Es así, que se le aclara al grupo, que aunque los 
animales no son planos, nos imaginamos que es así, y trabajamos sobre sus cuerpos. 
Esta parte de la actividad se realiza en una clase posterior a la parte 1. Se conforman los 
mismo grupos de trabajo aunque muchos manifiestan querer continuar con otros 
compañeros. Al ser similar a la anterior la mayoria de los estudiantes la comienzan sin 
mayor explicación por parte del docente, sin embargo algunos estudiantes realizan 
preguntas de lo que deben hacer aún cuando la guía explica paso a paso el proceso a 
seguir, esto muestra poca lectura por parte de algunos estudiantes y la necesidad de la 
explicación constante del docente. 
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Además de esto, muchos estudiantes comienzan la clase solicitando la vaca o el caballo, 
ya que al tener conocimiento de la clase anterior de lo que se iba a desarrollar se 
evidenciaba una motivación de parte de ellos para comenzarla. 
En esta parte de la guía, los estudiantes se sentían más confiados con el uso del material, 
por lo que lo doblaban, lo recortaban y en caso de verlo necesario lo pegaban sobre otra 
superficie. Como proceso extra en relación con la parte 1, los estudiantes no solo 
compararon superficies, sino que expresaron cuánto era una más grande o pequeña que 
otra, o cuántas veces cabía una superficie en otra.  
Figura 4.2-6 Parte 2 Guía. Comparación y proporcionalidad 
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En el desarrollo de las guías se resalta el orden, y el esfuerzo de explicación de los 
estudiantes, que aún, encontrándose con dificultades para expresar lo que estaban 
realizando buscaban diversas formas de expresarse entre las que más se destacan la 
oralidad, la escritura y el uso del material de la actividad. 
GUIA 2. LAS MANOS DE MIS AMIGOS 
Tabla 4.2-3 Guía 2 Técnicas comunicativas y representaciones semióticas 
Técnica comunicativa-Estudiantes Representación semiótica 
• Lectura en voz alta 
• Escritura 
• Lluvia de ideas 
• El área como número de veces de 
unidad: Representación gráfica. 
Representación numérica. 
 
Para el desarrollo de esta guía el docente les explica a los estudiantes que se conformarán 
parejas de trabajo y que ellos mismos las elegirán de acuerdo con la amistad o el amor 
que los une, con quien se entienden más o quién compartes más. Esta forma de conformar 
los grupos entusiasmo a los estudiantes, y la mayoría    se hacen con personas con las 
cuales se relacionan cotidianamente en el salón. Los chicos que están enamorados 
prefirieron no hacerse juntos visibilizándose una timidez. Uno de los chicos, conflictivo 
desde las primeras semanas de clases del año escolar, se queda esperando en su silla 
que alguien lo elija para el trabajo, se le manifiesta que en ocasiones es cada uno quien 
debe salir al encuentro del otro, y en ese momento una estudiante le pide que trabajen 
juntos. 
Conformados los grupos, se les entrega una la GUIA 2 (Anexo H) la cual consta de dos 
partes. En la primera de estas se les entrega a los estudiantes el fragmento de un poema 
con un número asignado para realizar una lectura conjunta del poema completo. La lectura 
del poema queda grabada en un audio. 
Después de esto cada uno de los estudiantes recibe una hoja de block en la que calcan 
sus manos y le escriben en una de ellas un mensaje positivo a su compañero. 
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Figura 4.2-8  Calcando las manos y mensaje a una amiga 
 
Imagen propia 
Después se le entrega a cada estudiante una hoja con figuras diferentes que tomarán como 
unidad de medida de sus manos. 
Es esta parte de la actividad la que más tiempo les toma a los estudiantes, ya que algunos 
deben recortar “la unidad” y pegarla en sus manos, otros calcan de nuevo su mano en las 
hojas y realizan el conteo de la figura tomada como unidad dentro de sus manos.  
Se proponen unas preguntas orientadoras que los estudiantes responden en parejas. Se 
encuentra que muchos de los estudiantes comprenden que lo que hacen es obtener un 
valor aproximado de la medida de la superficie de sus manos, le dan un número, pero 
omiten la unidad empleada (cuadrados, triángulos, manchitas, círculos) y todos entienden 
que para encontrar esta medida deben recortar y pegar o superponer una superficie (la 
mano) sobre otra (la hoja con la unidad de medida).  




En esta actividad aún se evidencia que la mayoría de los estudiantes comparan área con 
unidades de medida diferentes, pero presentando argumentaciones claras a sus 
respuestas, lo que puede permitir en el futuro un nivel de comprensión adecuado del papel 
de la unidad de medida en las mediciones y los cambios entre una y otra unidad de medida:  
“La superficie de mi mano midió aproximadamente 12 manchitas, y la de Arturo midió 
aproximadamente 15 círculos. 
Mide más la superficie (mano) de Arturo que la mía porque la mano de Arturo es más 
chiquita que la mía, pero poniéndole los circulitos tiene más superficie porque las 
figuras son más chiquitas que las mías, y en cambió a mí las mías son más grandes, 
pero con menor superficie de las figuras” (E002-E014) 
 Argumentación que muestra un uso adecuado de terminología matemática y un 
razonamiento válido en este momento, además de la claridad y orden en su respuesta, 
que representa un cambió con relación a otras actividades en las cuales muchos de los 
estudiantes aún no identificaban que sus trabajos serían leídos por otros, y que esto 





Figura 4.2-9  Argumentación en la medición 
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Tabla 4.2-4 Argumentación escrita-Guía 2 
Argumentación escrita de las preguntas planteadas en la GUIA 2 




Comparación de superficies 
Medición de superficies empleando diferentes 
unidades 
Selección de la unidad de medida más sencilla 
 
 
“Con el cuadrado es más fácil medir porque es el 
más preciso en los dedos y las palmas de las 
manos”, “Midiendo con un libro de 29 cm de largo y 
25 cm de ancho”, “Un patrón es más práctico para 
medir” (E005-E007) 
“El valor de mi superficie fue de 
aproximadamente 32 cuadrados, los supe 
recortando los cuadros y poniéndoles en la mano”, 
“En la forma de los cuadrados si no cabía en la 
mano los recortábamos y el pedazo los pegábamos 
en los espacios vacíos. En el triángulo el pedazo 
que sobraba los tratábamos de unir con otro 
pedazo del triángulo” (E014-E016) 
“Seleccionamos un cuaderno (como unidad de 
medida) y los pusimos en la superficie y nos dio 
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Figura 4.2-10  áreas por conteo y recorte-pegado 
 
Imagen propia 




En la parte 2 de la guía se comienza con una pequeña lectura como introducción más 
formal a lo que es una unidad de medida: 
“Para medir una superficie hay que "recubrirla" con otra superficie que se toma 
como unidad. La superficie por medir debe quedar totalmente recubierta sin que 
haya ningún solapamiento entre las unidades de superficie que se utilizan para 
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medir, parecido a como se colocan las plaquetas en los suelos. La superficie que 
se toma como unidad de medida normalmente es un cuadrado.   El área de la 
figura será igual al número de unidades de superficie que se utilizan para 
"recubrirla". (Tomado de: 
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/14454316
24/contido/ud5/21_cmo_se_miden_las_superficies.html) 
Después de esto y de forma aleatoria cada uno de los grupos recibe un objeto de la 
institución del cual deben encontrar su área proponiendo ellos mismos una forma de 
hacerlo. La mayoría de los grupos emplean objetos cuadrados para encontrar el valor de 
la superficie, dan un número y una unidad que coincide con el objeto empleado. 
Figura 4.2-12 Estudiante con hoja como unidad de medida 
 
Imagen propia 
Al no alcanzar a terminar la actividad en el aula de clases, se les pide a los estudiantes 
que la desarrollen como tarea. Algunos grupos cumplen con esta responsabilidad, pero la 
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GUÍA 3- Medición en la hoja milimetrada 
Tabla 4.2-5 Guía 3-Técnicas comunicativas y representaciones semióticas  
Técnica comunicativa-Estudiantes Representación semiótica 
• Escritura • El área con unidad estandarizada 
de medida: Representación 
numérica. 
Más que una guía, lo estudiantes reciben una orientación por parte de la docente, con las 
que calcan algunas figuras planas en una hoja milimetrada y se les pide encontrar la 
medida de la superficie de estas. Todos los estudiantes toman como unidad de medida 
uno de los cuadrados de la hoja y los contabilizan, comprenden en su mayoría, que un 
pedazo del cuadrado debe ser completado con otro o contabilizarlo como partición de la 
unidad seleccionada. 
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Tabla 4.2-6 Argumentación escrita-Guía 3 
Argumentación escrita de las preguntas planteadas en la actividad 3 
Objetivo de la pregunta Respuesta 
 
 
Medición de superficies 
empleando hoja milimetrada 
Selección de la unidad de 
medida más sencilla 
 
 
“Yo calculé el área contando cada figura por dentro” (E015) 
“La unidad de medida que utilicé los cuadrados de  𝟏𝒄𝒎𝟐” (E004) 
“El área la calculé contando los cuadrados”, “La unidad de medida para mi es tener 
un objeto un objeto con que medir por ejemplo un libro lo ponemos encima de una 
mesa”, “La unidad que usé para el área fue 𝒄𝒎𝟐 ”, “La unidad que usé para el perímetro 
fue 𝒄𝒎” (E001) 
“” Para mí una unidad de medida es buscar algo que me ayude a encontrar el área”, “Yo 
usé el cuadrado de 𝟏𝒄𝒎𝟐 para calcular el área” (E005) 
 
4.3  Post-test 
Para la aplicación de la evaluación final se emplea el mismo instrumento empleado en el 
pre-test, de manera que los resultados permitan realizar una comparación entre estos dos 
momentos mediados por las propuesta de intervención. 
Debido a dinámicas institucionales de fin de año, el post-test se aplica a una muestra en 
relación a la aplicada en el pretest, por lo que los análisis se realizaran teniendo en cuenta 
este grupo de estudiantes en específico. 
En esta prueba los estudiantes se ven más tranquilos y responden más ágilmente, las 
causas se pueden encontrar en la introducción realizada desde días antes para la 
aplicación de la prueba y la disposición del tiempo. 
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E002 4.5 3.6 3.2 3.7 3.8 3.5 3.0 4.3 Básico 
E004 4.0 3.0 3.0 2.8 3.6 2.5 2.9 3.6 Básico 
E005 3.5 3.6 5.0 3.3 3.6 2.5 3.0 3.6 Básico 
E009 2.5 2.3 3.9 3.8 3.9 2.0 2.8 3.5 Básico 
E010 3.5 2.0 2.0 2.5 2.0 2.8 2.3 2.8 Bajo 








 E013 5.0 2.3 5.0 3.7 4.0 2.0 2.5 3.6 Básico 
E015 5.0 2.5 4.2 2.9 3.4 2.0 2.8 3.2 Básico 
E017 5.0 3.3 4.2 3.7 3.2 2.3 3.2 3.5 Básico 
Se puede observar una mejora en el desempeño de los estudiantes, especialmente en 
algunos de los criterios evaluados, teniendo esto sentido en el trabajo específico realizado 
en las actividades de intervención las cuales adquirieron un desarrollo más desde lo 
cualitativo y poco en el empleo de fórmulas para encontrar el área. 
A continuación, se presenta un cuadro comparativo con los desempeños de los estudiantes 
que aplicaron el pre-test y el post-test 
Tabla 4.3-2 Comparación desempeño Pre-test y post-test 
  


















E002 Bajo Básico 
E004 Bajo Básico 
E005 Bajo Básico 
E009 Bajo Básico 
E010 Bajo Bajo 
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E011 Bajo Alto 
  












 E013 Bajo Básico 
E015 Bajo Básico 
E017 Básico Básico 
 
 
Figura 4.3-1 Desempeño de estudiantes en el Post-test 
 
El desempeño alcanzado por los estudiantes es relevante, presentándose que de los 
estudiantes que aplicaron las dos pruebas, en un mismo número pasan de bajo a básico y 
el mismo número de básico a alto (aunque el estudiante no es el mismo). 
Aunque un lapso de cuatro meses (tiempo de la presente intervención) es insuficiente para 
que se den cambios conceptuales, se resalta la variación del desempeño obtenido por los 











Bajo Básico Alto Superior
Desempeño
Pre-test Post-test
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Las diferentes formas de comunicación empleadas en cada una de las actividades 
permitieron la descentralización a nivel oral en las clases por parte del profesor y que los 
estudiantes como grupo o de forma individual, se pronunciaran desde la argumentación en 
forma oral, escrita y corporal, empleando diversas representaciones matemáticas y 
realizando transformaciones entre estas (escrita-oral-gráfica-numérica), aunque se hace 
necesario profundizar más en el estudio de las representaciones semióticas del objeto 
matemático de área y especialmente en los procesos en los cuales estas representaciones 
se presentaran a los estudiantes de acuerdo al grado de escolaridad en el que se 
encuentran
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La importancia del objeto matemático área se encuentra sustentado en diversos 
documentos nacionales, en los cuales su enseñanza se da desde los primeros años de 
escolaridad básica abarcando los estudios de formación superior. Sin embargo, en la 
mayoría orientaciones se centran tan solo en el reconocimiento de las formas (proceso 
importante pero insuficiente) y saltando a la representación del área desde una fórmula 
matemática. En la sede Jesús María Arias, de la I.E Jorge Alberto Gómez Gómez, las 
dificultades en su enseñanza y aprendizaje se evidencias con la incomprensión de muchos 
de los estudiantes para la solución de problemas propios de las matemáticas y de otras 
áreas que involucran nociones de dicho objeto matemático, y que tienen que ver con las 
pocas o desordenadas representaciones matemáticas que se presentan en torno a este 
objeto y el abandono de la reflexión sobre los procesos comunicativos al interior del aula 
de clases. 
Con la implementación de esta propuesta se resalta la importancia de repensar, por un 
lado, la concepción personal que como docentes tenemos del objeto área y por otro, del 
proceso que se debe llevar a cabo en los procesos de enseñanza para que los estudiantes, 
en sus procesos de aprendizaje, adquieran las nociones adecuadas que les sean de 
utilidad en contextos particulares en los que estos se emplean.  
Del diagnóstico realizado se puede concluir: 
• La mayoría de los docentes entrevistados reconocen las matemáticas como un 
lenguaje particular, además de la importancia de la interacción entre las personas 
que se encuentran en el aula de clases y de los procesos comunicativos presentes 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje-conocimiento de esta, que vivencian 
desde el desarrollo de actividades que involucran la argumentación, la oralidad, la 
escritura, el planteamiento y solución de retos matemáticos, y la puesta en común. 
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Además de esto los docentes señalan como barreras comunicativas principales el 
ruido, la falta de escucha, la motivación y la falta del reconocimiento de la palabra 
del otro (por parte de docentes y estudiantes). 
• Las actividades de diagnóstico (pretest y trabajo por bases) muestra dificultades en 
diferentes tipos de medición (longitud, área) por parte de los estudiantes, además 
de la carencia u olvido de representaciones del objeto matemático de área, lo que 
nos interroga como docentes sobre las formas de llevar los procesos de enseñanza 
de este objeto desde la básica primaria hasta la educación media y más. 
• El trabajo en grupos pequeños permite el encuentro de saberes y el apoyo entre 
los estudiantes, por lo que el docente debe observar de manera atenta las 
diferentes interacciones que en estos se puedan dar para así  
• Aunque el conocimiento que como docentes poseemos de los estudiantes desde 
las interacciones cotidiana nos brinda una visión de ellos, es relevante el diseño de 
actividades en las que estos últimos puedan expresar sus sueños, motivaciones, 
aspiraciones, intereses, y realizar las planeaciones de las clases teniendo en 
cuenta esto. 
De las actividades de intervención, y el uso de técnicas comunicativas se puede concluir: 
• El empleo de diversas técnicas comunicativas al interior del aula de clases es de 
vital importancia en el desarrollo de las nociones y posteriores conceptos 
matemáticos, ya que son los diferentes tipos de interacción los que posibilitan, que 
desde el comunicar, se den los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
• El trabajo en pequeños grupos, el empleo de post-it, el debate y la exposición, 
permite que los estudiantes comparten con sus compañeros de clases los saberes 
adquiridos y que desde la oralidad se den diálogos en torno a las matemáticas. 
• Brindar espacios para que los estudiantes den a conocer los procesos y resultados 
a sus propios compañeros y docentes, mejora de forma significativa la 
argumentación y aumenta el vocabulario matemático de estos, facilitando el diálogo 
y disminuyendo el temor a expresarse en público. 
• Recalcar la importancia de la comunicación en el aula de clases permite que los 
estudiantes se comprendan como seres que dicen algo y que se preocupen por la 
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forma en la que se expresan porque también hay otro que lee, escucha, observa, 
etc. 
• Se resalta la importancia de la implementación de estrategias comunicativas que 
permitan, en el desarrollo de una clase de matemáticas, la interacción entre los 
diferentes sujetos presentes y el abandono de una única voz como portadora del 
saber. 
• Frente al impacto esperado, se alcanza la obtención de dos formas de 
representación; escrita, y gráfica, posibilitando una continuación en el proceso de 
la enseñanza del área para la adquisición las representaciones desde su carácter 
numérico 
Desde las diversas representaciones del objeto matemático y la propuesta de Raymond 
Duval se puede concluir: 
• El estudio de las representaciones semióticas de Raymond Duval es una alternativa 
importante para la enseñanza del objeto matemático de área ya que va más allá de 
la mera concepción algebraica de esta, abarcando otras formas de representación 
(lengua natural, gráfica, etc.) y la combinación de estás representaciones puede 
facilitar su aprendizaje 
• La enseñanza del objeto matemático de área no se lleva a cabo, en la mayoría de 
las ocasiones, como un proceso pensado y reflexivo, quedándose tan solo en la 
representación de este desde lo algebraico como fórmula para el cálculo de áreas 
específicas, incluso desde los grados de la básica primaria. La adquisición de un 
concepto matemático es un proceso arduo y extenso que requiere de la reflexión 
crítica por parte de los docentes en cada uno de los ciclos de enseñanza. 
• La enseñanza del objeto matemático de área no es un proceso sencillo y va más 
allá de la expresión algebraica que lo representa o del número que lo cuantifica. Es 
necesario comenzar su enseñanza desde un aspecto cualitativo que involucre la 
comparación de superficies y el espacio ocupado por estas y que genere la 
necesidad en los estudiantes de la elección de una unidad de medida adecuada, 
pasando por el aspecto cuantitativo de esta, en la que se relaciona la cantidad de 
veces que se encuentra la unidad de medida en una superficie, así como el 
significado de un resultado al emplear una expresión para encontrar áreas 
específicas. 
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• Los estudiantes presentan dificultades para diferencias el objeto matemático de 
área del perímetro, esto en gran parte, por el manejo de estos solo desde su 
representación algebraica y que en muchas ocasiones apela a la memorización 
más que a la comprensión de estos.  
• Después del desarrollo de la GUIA 2. varios estudiantes identificaron el área como 
la cantidad de superficie cuando esta es dividida en cuadrados (o rectángulos)  en 
los que no importa su medida, generado una concepción errónea que se debe 
subsanar en los grados posteriores. 
• La enseñanza del objeto matemático de área para los primeros grados de la básica 
secundaria deben abarcar de manera consciente sus diversas representaciones: 
lenguaje natural, escritura, gráficos, lenguaje algebraico, de manera que los 
estudiantes tengan varias opciones para la adquisición de los conceptos 
relacionados a esta. 
• El tiempo de desarrollo para la presente propuesta (4 meses) no permite abarcar 
de forma más profunda el trabajo desde las representaciones semióticas y los 
procesos de transformación (transferencia y conversión) 
• El análisis de los resultados se realiza desde una rúbrica específica, sin abarcar de 
forma completa el componente de evaluación institucional el cuál recoge los 
componentes del SABER-SER-CONOCER-HACER. 
5.2 Recomendaciones 
Las recomendaciones que se brindan a continuación se dirigen de forma especial y 
afectuosa a aquellos docentes que deseen llevar a cabo de forma parcial o completa el 
presente trabajo, lo que requiere de una disposición particular y del deseo de un cambio 
en los procesos de enseñanza, y de saber que “…el enseñar no existe sin el aprender” 
Freire (1993), y que las relaciones en el aula de clases no son unidireccionales, sino que 
son una amalgama entre el conocer, aprender y enseñar de educadores y educandos. 
• Informar a los estudiantes sobre las diferentes actividades a realizar; su extensión, 
evaluación y objetivo (si se cree necesario), para que se dé una preparación de 
tiempo y disposición para estas. 
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• Modificar la prueba de saberes previos (pretest), evitando por un lado su extensión 
(los cual se le dificulta a la mayoría de los estudiantes de grado 7), y por otro 
algunas de sus preguntas, de manera que permita conocer formas en las cuales 
los estudiantes han empleado el objeto matemático de área en su cotidianidad y le 
brinden al docente herramientas para el trabajo posterior. 
• Dialogar con los estudiantes respecto a las herramientas de video que conocen. 
Durante esta intervención, la propuesta de un estudiante para usar el Movie Studio 
en vez del Movie Maker facilitó el desarrollo de una de las actividades. 
• Realizar las actividades de intervención desde la cotidianidad de los estudiantes y 
el contexto en el que se encuentran, yendo más allá de nombrar este en forma de 
texto, planteando y escuchando problemáticas propias del entorno que puedan 
servir de motor para el aprendizaje del objeto matemático de área. 
• Profundizar en técnicas comunicativas que se puedan emplear en las clases de 
matemáticas, de manera que los estudiantes comprendan la importancia de la 
palabra del otro y de ellos mismos en la construcción del saber.  
• Insistir a los estudiantes en el transcurso de las actividades, de la importancia de la 
forma en la que se expresan en clases de matemáticas, de las palabras que 
emplean, de manera que, paulatinamente, se genere un espacio de entendimiento, 
aumente el vocabulario matemático y se den diálogos en torno a esta. 
• Generar espacios de encuentro con los docentes de básica primaria, que permitan 
dialogar en torno a la enseñanza del objeto matemático de área para que este 
pueda ser trabajado desde un gran proceso en la formación básica, secundaria y 
media de los estudiantes. 
• Reflexionar sobre otras formas de representaciones matemáticas para el objeto de 
área, de acuerdo con el grado de escolaridad, buscando siempre, ir más allá de la 
representación algebraica. 
• En la enseñanza del área, proponer a los estudiantes problemas que involucren 
sus aspectos cualitativos y cuantitativos, además del empleo de figuras irregulares 
que los anime a emplear diversas formas para encontrar el valor de está, ir 
reconociendo los errores persistentes. 
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• Proponer actividades que involucren el objeto matemático de área y el perímetro, 
de manera que los estudiantes las identifiquen como dos propiedades diferentes 
de las superficies. 
• Profundizar en el estudio de las representaciones semióticas desde los diversos 
textos que abarcan está temática y desde las múltiples opciones encontradas en la 
web. 
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ANEXOS 
A. ANEXO A: Carta aval de la institución 
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B. ANEXO B Consentimiento informado 
entrevista a docentes 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
SEDE MEDELLIN 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Proyecto “Implementación de estrategias comunicativas con los 
estudiantes de grado 7 de la I.E Jorge Alberto Gómez Gómez-Sede Jesús 





Yo, ______________________________________________ identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. ___________________ de __________________ y con 
domicilio en _______________________. 
DECLARO: 
• Que una o varias personas del grupo de investigación me informaron sobre los 
propósitos de la investigación en general y de las sesiones en las que participaré. 
• Que me pidieron autorización para hacer registro audio o visual de mis respuestas 
garantizando guardar la confidencialidad teniendo en cuenta las políticas de privacidad 
y manejo de información conforme a Ley Estatutaria 1581 de 2012. 
• Al firmar el consentimiento informado acepto que la información recolectada sea 
utilizada de la manera que los investigadores estimen conveniente para fines 
académicos, es decir, solamente serán comunicados en publicaciones científicas o de 
divulgación institucional y en eventos académicos. 
• Se me ha informado que en cualquier momento puedo retirarme de la actividad y 
anular este consentimiento. Sin embargo, me comprometo a informar oportunamente al 
investigador si llegase a tomar esta decisión. 
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• Acepto que la participación en dicho estudio no me reportará ningún beneficio de 
tipo material o económico, ni adquiero ninguna relación de tipo legal con la Universidad 
Nacional de Colombia 
• Doy fe, que, para obtener el presente Consentimiento Informado, se me explicó en 
lenguaje claro y sencillo lo relacionado con dicha investigación, sus alcances y 
limitaciones; además que en forma personal y sin presión externa, se me ha permitido 
realizar observaciones y se me han aclarado las dudas e inquietudes que he planteado, 
además que de este consentimiento tendré copia si lo requiero. 
Dado lo anterior, manifiesto que estoy satisfecho/a con la información recibida y que 
comprendo el alcance de la investigación, así como mis derechos y responsabilidades al 
participar en ella. 
  








Datos de la investigador/a: 
 Nombre : Claudia Sirlley Carvajal Castaño 
Correo electrónico:  cscarvaj@unal.edu.co 
Celular: 3506323006 
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C. ANEXO C: Formato de consentimiento 
para uso de imagen de estudiantes 
 
Documento de autorización de uso de imagen sobre fotografías y fijaciones audiovisuales (videos) 
para uso público 
Documento de autorización de uso de imagen sobre fotografías y fijaciones audiovisuales (videos) 
para uso público 
Atendiendo al ejercicio de la Patria Potestad, establecido en el Código Civil Colombiano en su 
artículo 288, el artículo 24 del Decreto 2820 de 1974 y la Ley de Infancia y Adolescencia, se  solicita 
la autorización escrita del padre/madre de familia o acudiente del (la) 
estudiante_______________________________________, identificado(a) con tarjeta de identidad 
número____________________, para que aparezca ante la cámara, en videograbación y 
fotografías con fines pedagógicos. El propósito de los videos o fotografías es evidenciar el desarrollo 
de la intervención del trabajo de maestría “Implementación de estrategias comunicativas con los 
estudiantes de grado 6 y 7 de la I.E Jorge Alberto Gómez Gómez-Sede Jesús María Arias a partir 
de las representaciones semióticas del objeto matemático área” a cargo del docente de matemáticas 
de la institución Claudia Sirlley Carvajal Castaño. Sus fines son netamente pedagógicos, sin lucro 




Nombre del padre/madre de familia o acudiente  
 Cédula de ciudadanía 
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D. ANEXO D: Pretest y Post-test 





1. María tiene una hoja de block y decide partirla 
obteniendo dos rectángulos como los mostrados en la 
imagen. ¿Cuál de los dos rectángulos queda con 
mayor área? Justifica tú respuesta  
 
              Figura 1                 Figura 2 
2. Encuentra el área de los siguientes objetos que Jimena 

















3. ¿Pueden dos superficies tener áreas iguales y 
diferentes perímetros? Justifica tú respuesta. 




5. Observa las siguientes figuras:  
 
 
¿Son sus áreas iguales o diferentes? Justifica tú 
respuesta 
6. ¿Qué es para ti el área de una superficie plana?  
7. Un terreno tiene forma cuadrada. Si el área de este 
terreno es de 49𝑐𝑚2,  ¿cuál es la longitud de sus 
lados?  
8. La siguiente superficie tiene cierta área y cierto 
perímetro. Realiza cambios sobre ella de tal manera 
que se obtenga una nueva superficie de menor área y 





Ilustración 1 Imagen tomada de: http://roturkopy.com/20511-
large_default/cartabon-verde-faber-castell--32-cm-ref--666-32.jpg 
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E. ANEXO E: Guía 1 del estudiante (Caballo) 
GRUPO: ____________________________________________________________________ 
GUIA 1. CAVIDADES DEL CUERPO HUMANO 
Parte 1 
1. Después de observar el video “Cuerpo humano: principales órganos”, escriban la función 
de los siguientes órganos: 






2. Realicemos la siguiente lectura: 
Cada uno de nuestros órganos se encuentra ubicado en un lugar específico que recibe el nombre 
de cavidades, los cuales se pueden considerar como unos “huecos” dentro de los cuales reposan 
los órganos. Para nuestro trabajo consideraremos las cavidades presentes en el siguiente gráfico 
como superficies planas. Observen con atención: 
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3. Tomen la vista frontal de dicho gráfico y recorta (el diafragma también) cada una de las 
cavidades que se pueden ver en este: Mediastino, pleural, pericárdica, abdominal y pélvica.  
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4. Después de recortar las cavidades y tomando estás como superficies planas identifica la 
relación entre las siguientes superficies. Justifica tú respuesta: 
 
5. Respondan y justifiquen las siguientes preguntas: 
• ¿Cuál de las superficies es la mayor?: 
• ¿Cuál de las superficies es la más pequeña?:  
• ¿Cuáles procedimientos empleaste para comparar las diferentes superficies? 
• ¿Cuál consideras que es la mejor forma de comparar dos superficies planas? 
6. Consignen la información de las preguntas anteriormente planteadas en medio papel 
periódico. El portavoz de cada grupo compartirá con el resto de los compañeros lo que 
realizaron 
 
CAVIDADES Relación entre sus superficies Justificación 
Mediastino-Cavidad pericárdica   
Diafragma-mediastino   
Cavidad pleural-Cavidad pericárdica   
Cavidad pericárdica-Cavidad pélvica   
Cavidad toráxica-Cavidad abdominal   
Mediastino y cavidad pericárdica-Cavidad 
pleural 
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Parte 2 Anatomía animal (Una vaca y un caballo) 
1. Después de observar el video cada grupo recibirá dos post-it. Entre todos pensarán y 
responderán en uno de estos ¿Cuáles son las funciones de un veterinario?, ¿De qué 
animales se encarga? En el otro post-it responderán: ¿Cuáles son las funciones de un 
zootecnista?, ¿De qué animales se encarga? 
El portavoz del grupo deberá presentar las respuestas al resto de sus compañeros y pegar 
en el tablero las respuestas en cada uno de los recuadros dispuestos para esto. 
2. Ahora, vamos a realizar la siguiente lectura y a observar los gráficos presentados 
La anatomía topográfica en animales 
Para el estudio anatómico de los seres humanos y de los animales se hace muy útil realizar 
descripciones de los órganos y sistemas desde una visión externa, relacionando las partes internas 
con estas divisiones. Observemos algunas divisiones que se realizan sobre algunos animales y los 
nombres que se les da a estas regiones: 
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Vamos a pensar en las divisiones de la vaca y del caballo como un rompecabezas. 
3. Recorten las partes del animal que se le entregará a tú grupo.
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4. Cuando tengan las partes de su animal, realicen las siguientes actividades: 
a. Comparen por superposición las superficies 2 y 10.  
¿Cuál de estas es mayor? ¿Cómo lo saben? 
b. Recortando las superficies  de las partes 11 y 35, respondan 
¿Cuál de estás es menor? ¿Cómo lo pueden saber? 
c. Doblando, comparen las partes 26 y 1. ¿Qué tanto más grande es la superficie 1 en 
comparación a la 26? 
d. ¿Cuánto mayor es la parte 34 de la 36? Expliquen su respuesta 
e. ¿Cuántas partes como la 35 se pueden obtener con la parte 33? 
f. Seleccionen dos partes, diferentes a las seleccionadas, que consideren de igual 
superficie y empleen alguna forma que les permita mostrar que esto es así. 
g. Seleccionen dos partes, diferentes a las seleccionadas, que consideren dediferente 
superficie y empleen alguna forma que les permita mostrar que esto es así. 
h. ¿Cuál consideran que es la parte más grande que tiene la división topográfica de un 
caballo? ¿Por qué? 
i. ¿Cuál consideran que es la parte más pequeña que tiene la división topográfica de un 
caballo? 
j. Elijan cinco partes de la anatomía del caballo que no no hayan utilizado hasta el 
momento y ordenenlas de mayor a menor superficie. Escriban un texto explicando como 
realizaron la comparación entre estas. Peguen las superficies en estos cuadros. 
 
 
Parte de mayor superficie    Parte de menor 
superficie 
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F. ANEXO F: Guía 1 del estudiante (Vaca) 
GRUPO: ____________________________________________________________________ 
GUIA 1. CAVIDADES DEL CUERPO HUMANO 
Parte 1 
7. Después de observar el video “Cuerpo humano: principales órganos”, escriban la función 
de los siguientes órganos: 






8. Realicemos la siguiente lectura: 
Cada uno de nuestros órganos se encuentra ubicado en un lugar específico que recibe el nombre 
de cavidades, los cuales se pueden consideran como unos “huecos” dentro de los cuales reposan 
los órganos. Para nuestro trabajo consideraremos las cavidades presentes en el siguiente gráfico 
como superficies planas. Observa con atención: 
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9. Tomen la vista frontal de dicho gráfico y recorta (el diafragma también) cada una de las 
cavidades que se pueden ver en este: Mediastino, pleural, pericárdica, abdominal y pélvica.  
 





10. Después de recortar las cavidades y tomando estás como superficies planas identifica la 
relación entre las siguientes superficies. Justifica tú respuesta: 
CAVIDADES Relación entre sus superficies Justificación 
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Mediastino-Cavidad pericárdica   
Diafragma-mediastino   
Cavidad pleural-Cavidad pericárdica   
Cavidad pericárdica-Cavidad pélvica   
Cavidad toráxica-Cavidad abdominal   




11. Respondan y justifiquen las siguientes preguntas: 
• ¿Cuál de las superficies es la mayor?: 
• ¿Cuál de las superficies es la más pequeña?:  
• ¿Cuáles procedimientos empleaste para comparar las diferentes superficies? 
• ¿Cuál consideras que es la mejor forma de comparar dos superficies planas? 
Consignen la información de las preguntas anteriormente planteadas en medio papel periódico. El 
portavoz de cada grupo compartirá con el resto de los compañeros lo que realizaron 
Parte 2 Anatomía animal (Una vaca y un caballo) 
5. Después de observar el video cada grupo recibirá dos port-it. Entre todos pensarán y 
responderán en uno de estos ¿Cuáles son las funciones de un veterinario?, ¿De qué 
animales se encarga? En el otro post-it responderán: ¿Cuáles son las funciones de un 
zootecnista?, ¿De qué animales se encarga? 
El portavoz del grupo deberá presentar las respuestas al resto de sus compañeros y pegan 
en el tablero las respuestas en cada uno de los recuadros dispuestos para esto. 
6. Ahora, vamos a realizar la siguiente lectura y a observar los gráficos presentados 
La anatomía topográfica en animales 
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Para el estudio anatómico de los seres humanos y de los animales se hace muy útil realizar 
descripciones de los órganos y sistemas desde una visión externa, relacionando las partes internas 
con estas divisiones. Observemos algunas divisiones que se realizan sobre algunos animales y los 
nombres que se les da a estas regiones: 
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7. Vamos a pensar en las divisiones de la vaca y del caballo como un rompecabezas. 
Recorten las partes del animal que se le entregará a tú grupo.
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8. Cuando tengan las partes de su animal y realicen las siguientes actividades: 
k. Comparen por superposición las superficies 2 y 7.  
¿Cuál de estas es mayor? ¿Cómo lo saben? 
l. Recortando las superficies  de las partes 13 y 16, respondan 
¿Cuál de estás es menor? ¿Cómo lo pueden saber? 
m. Doblando, comparen las partes 6 y 1. ¿Qué tanto más grande es la superficie 1 en 
comparación a la 6? 
n. ¿Cuánto mayor es la parte 12 de la 10? Expliquen su respuesta 
o. ¿Cuántas partes como la 27 se pueden obtener con la parte 40? 
p. Seleccionen dos partes que consideres iguales y emplea alguna forma que les permita 
mostrar que esto es así. 
q. Seleccionen dos partes que consideres diferentes y emplea alguna forma que les 
permita mostrar que esto es así. 
r. ¿Cuál consideran que es la parte más grande que tiene la división topográfica de una 
vaca? ¿Por qué? 
s. ¿Cuál consideran que es la parte más pequeña que tiene la división topográfica de una 
vaca? 
Elijan cinco partes de la anatomía de la vaca que no no hayan utilizado hasta el momento y 
ordenenlas de mayor a menos superficie. Escriban un texto explicando como realizaron la 
comparación entre estas. Peguen las superficies en estos cuadros. 
 
Parte de mayor superficie    Parte de menor 
superficie 
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H. ANEXO H: Guía 2 del estudiante 
GUIA 2. LAS MANOS DE MIS AMIGOS 
Parte 1 
Elije un compañero de tú grupo que sea tú amigo y con quién te entiendas y te sientas 
cómodo. Juntos van a realizar varias actividades y a compartir lo que cada uno sabe. 
¡Adelante! 
1. Lee junto con tú compañero el fragmento del poema “Las Manos” de Miguel 
Hernández, según el número que les halla correspondido. 
2. Calca cada una de tus manos en las hojas de block que te facilitará tú profesora. 
3. En tú mano derecha calcada escríbele un mensaje de cariño a tú compañero o 
compañera y entrégaselo. 
4. Calculen la cantidad de superficie de las manos haciendo uso de las figuras que te 
entregará tú profesora y respondan las siguientes preguntas: 
• ¿Cuál es el valor de la superficie de tú mano?, ¿Y de tú compañero?, ¿Cómo 
lo supiste? 
• ¿Cuál de las manos tiene mayor superficie, la de tú compañero o la tuya?, 
¿Cómo lo puedes saber? 
• ¿Con cuál de las figuras consideras que es más fácil realizar la medición?, 
¿Por qué? 
• ¿Con cuál de las figuras consideras que es más precisa la medición?, ¿Por 
qué? 
• Si una figura no cabía de forma exacta en las manos, ¿Cómo hiciste para 
calcular su superficie? 
5. Comparte son el resto de tus compañeros la respuesta a una de las preguntas. 
6. Completen la siguiente tabla, escribiendo las ventajas y desventajas que han 
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Figura Ventajas para medir la 
mano 
Desventajas para medir la 
mano 
   
   
Parte 2 
1. Realicen la siguiente lectura 
 “Para medir una superficie hay que "recubrirla" con otra superficie que se toma 
como unidad. La superficie por medir debe quedar totalmente recubierta sin que 
haya ningún solapamiento entre las unidades de superficie que se utilizan para 
medir, parecido a como se colocan las plaquetas en los suelos. La superficie que 
se toma como unidad de medida normalmente es un cuadrado.   El área de la 
figura será igual al número de unidades de superficie que se utilizan para 
"recubrirla". (Tomado de: 
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1445431624/contid
o/ud5/21_cmo_se_miden_las_superficies.html) 
2. Selecciona uno de los objetos que les propondrá su profesora. Hablen entre 
ustedes, elijan y construyan un patrón con el cual deseen medir la superficie del 
objeto que han seleccionado.   
3. Expliquen al resto de sus compañeros la forma en la cual lograron medir la 
superficie seleccionada, desde la elección del patrón, hasta las técnicas 
empleadas. 
4. Respondan las siguientes preguntas: 
• ¿Cómo lograron medir la superficie del objeto? 
• ¿Qué patrón seleccionaron?, ¿Por qué? 
• ¿Cuál consideran que es la figura más sencilla para utilizar como patrón para 
medir superficies? 
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• El patrón que eligieron, ¿Serviría para medir cualquier superficie?, ¿Por qué? 
• ¿Creen que es importante seleccionar un patrón específico para medir 
superficies? ¿Por qué? 
5. Completa la siguiente tabla escribiendo en ella las ventajas y desventajas del 
patrón de medida que eligieron, para la medida de superficies  
Patrón seleccionado  Ventajas para medir 
superficies 
Desventajas para medir 
superficies 




Dos especies de manos se enfrentan en la vida, 
brotan del corazón, irrumpen por los brazos, 
saltan, y desembocan sobre la luz herida 
a golpes, a zarpazos. 
 
1 
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La mano es la herramienta del alma, su mensaje, 
y el cuerpo tiene en ella su rama combatiente. 
Alzad, moved las manos en un gran oleaje, 
hombres de mi simiente. 
Ante la aurora veo surgir las manos puras 
de los trabajadores terrestres y marinos, 
como una primavera de alegres dentaduras, 
de dedos matutinos. 
 
Endurecidamente pobladas de sudores, 
retumbantes las venas desde las uñas rotas, 
constelan los espacios de andamios y clamores, 
relámpagos y gotas. 
 
Conducen herrerías, azadas y telares, 
muerden metales, montes, raptan hachas, encinas, 
y construyen, si quieren, hasta en los mismos mares 
fábricas, pueblos, minas. 
 
Estas sonoras manos oscuras y lucientes 
las reviste una piel de invencible corteza, 
y son inagotables y generosas fuentes 




Como si con los astros el polvo peleara, 
como si los planetas lucharan con gusanos, 
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lucha con otras manos. 
 
Feroces y reunidas en un bando sangriento 
avanzan al hundirse los cielos vespertinos 
unas manos de hueso lívido y avariento, 
paisaje de asesinos. 
 
No han sonado: no cantan. Sus dedos vagan roncos, 
mudamente aletean, se ciernen, se propagan. 
Ni tejieron la pana, ni mecieron los troncos, 
y blandas de ocio vagan. 
 
Empuñan crucifijos y acaparan tesoros 
que a nadie corresponden sino a quien los labora, 
y sus mudos crepúsculos absorben los sonoros 
caudales de la aurora. 
Orgullo de puñales, arma de bombardeos 
con un cáliz, un crimen y un muerto en cada uña: 
ejecutoras pálidas de los negros deseos 
que la avaricia empuña. 
¿Quién lavará estas manos fangosas que se extienden 
al agua y la deshonran, enrojecen y estragan? 
Nadie lavará manos que en el puñal se encienden 
y en el amor se apagan. 
 
Las laboriosas manos de los trabajadores 
caerán sobre vosotras con dientes y cuchillas. 
Y las verán cortadas tantos explotadores 
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I. ANEXO G: Figuras usadas en GUIA 2 
como unidades de medida 
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